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1. Inleiding en Probleemstelling

1.1. Inleiding
An chascun chandelier ardoient 
Dis chandoiles a tot le mains; 
Un Graal antre ses deus mains 
Une dameisele tenoit 
Et avec les vaslez venoit 
Bele et jointe et bien acesmee. (Vers 3218-3223) ​[1]​

(In each of the candelabra there were at least ten candles burning. A maiden accompanying the two young men was carrying a grail with her two hands; she was beautiful, noble, and richly attired)​[2]​

Voor zover bekend behoren deze woorden uit Chrétien de Troyes’ Perceval, ou le Conte du Graal tot het eerste Graalverhaal dat is geschreven. Bij dat verhaal is het niet gebleven. Duizenden romans, verhalen, teksten en films zijn geïnspireerd op de Graal en zijn bijbehorende mysterieuze aard. Nog steeds komen er jaarlijks vele tientallen artikelen uit over dit onderwerp.​[3]​ Is een zoveelste artikel over de Graal dan wel nodig? Ja, want nog steeds blijken verschillende aspecten rondom de Graal niet onderzocht. 
Barbara Rosenwein, Nico Frijda, Frank Brandsma en Brigitte Burrichter zijn wetenschappers die er de laatste jaren over begonnen te schrijven: ‘Emoties in middeleeuwse teksten.’ ​[4]​ Emoties zijn tot nu toe weinig besproken, maar lijken een steeds populairder onderzoeksveld te worden.​[5]​ De ene wetenschapper schrijft er liever niet over, omdat emoties veranderd zouden zijn (of dat in de hersenen is of de manier van uiten). ​[6]​ Het probleem van emoties is dat de wetenschappers van nu, emoties gauw interpreteren met de hedendaagse maatstaven. Emoties als woede, liefde of verdriet uit middeleeuwse teksten zijn nu ook nog herkenbaar.​[7]​ Andere emoties lijken overdreven of vreemd. Wat moet een wetenschapper daar nu mee doen?​[8]​ Emoties worden ook gezien als een complex onderzoeksthema, omdat een emotie moeilijk in te perken is.​[9]​ Zo bestaat ‘liefde’ in de Middeleeuwen al uit passie, vriendschap, moederliefde of hoofse liefde.​[10]​ De andere wetenschapper stort zich toch in dit nieuwe onderzoeksveld, omdat het deuren lijkt te openen naar een intrigerend aspect van de middeleeuwse gevoelswereld. Nico Frijda legt uit dat emoties een algemeen menselijke achtergrond hebben, maar dat culturen zorgen voor verschillen. Als de emotie wordt bekeken in zijn ‘algemeen-menselijke vorm’ moet het mogelijk zijn emoties uit de Middeleeuwen aan te tonen.​[11]​  Ook deze scriptie gaat mee in deze golf waarin een positieve instelling het onderzoeksveld draagt. 
De personages uit de Arthurverhalen die de Graal voor het eerst aanschouwen, worden duidelijk bevangen door bepaalde emoties en gevoelens. De Graal blijkt niet zomaar een object, hij is een aandachttrekkend mysterie. De ridders geven hun leven om een queeste te vervullen waarin zij de Graal (terug) hopen te vinden. Kortom, de Graal maakt wat los en door de emoties die daarbij ontstaan, komt er bepaald gedrag tot stand. 

1.2. Probleemstelling
In deze scriptie wordt het gedrag van de ridders die de Graal voor het eerst zien, onder de loep genomen. Wat is hun reactie? Welke emoties tonen ze? Hoe handelen ze? En waarom reageren de ridders zo? Deze scriptie zal aantonen dat bijzonder gedrag en emoties daarbij aan de orde zijn, vooral als het gaat om de invloed van dit gedrag met bijbehorende emoties op het luisterende of lezende publiek. Hoe zou het op hen zijn overgekomen? Wat hebben de auteurs bereikt door hun personages bepaalde reacties te laten geven op de Graal?

1.3. Inhoud
Allereerst zal het corpus besproken worden. Als aanloop op de gevonden reacties en als inkleuring van dit onderwerp zal dan de Graal worden besproken in hoofdstuk 2. Hoe ziet de Graal eruit? Hoe wordt hij gepresenteerd? In hoofdstuk 3 zal het gedrag van de ridders die de Graal zien besproken worden. Welke emoties zijn zichtbaar of af te leiden uit het gedrag van de ridders? Welke reacties ontstaan er? Met deze informatie kan er in hoofdstuk 4 geanalyseerd worden en ten slotte een conclusie worden getrokken. 

1.4. Het corpus
Om onderzoek te kunnen doen naar het gedrag van de ridders wordt gebruik gemaakt van een corpus van vier Graalverhalen. 

1.4.1. Chrétien de Troyes - Perceval, ou le conte du Graal
Chrétien de Troyes’ Perceval, ou le Conte du Graal kan worden gezien als het eerste Graalverhaal en zal daarom niet achterwege blijven in dit corpus. Perceval, ou le Conte du Graal werd aan het einde van de twaalfde eeuw geschreven door Chrétien de Troyes, evenals vier andere romans: Erec et Enide, Cligès, Yvain, ou le chevalier au lion en Lancelot, ou le chevalier de la charette. De laatstgenoemde vier verhalen zijn waarschijnlijk geschreven in de plaats Troyes, die ten oosten van Parijs lag. Troyes was een stad die veelal bevolkt werd door graven van 'Champagne'. Het dialect van de teksten is dan ook Champenois. Chrétien de Troyes werkte als klerk aan het hof van Henry I (graaf van Champagne). De vrouw van Henry I, Marie de Champagne gaf Chrétien de Troyes schrijfopdrachten. Na het schrijven van de vier bovengenoemde romans is Chrétien de Troyes vermoedelijk in dienst getreden bij Philip van de Elzas, graaf van Vlaanderen. Chrétien de Troyes draagt zijn tekst namelijk op aan Philip van Vlaanderen: ​[12]​ 

Crestïen seme et fet semance 
D’un romans que il ancomance, 
Et si le seme an si bon leu 
Qu’il ne puet estre sanz grant preu, 
Qu’il le fet por le plus prodome 
Qui soit an l’empire de Rome: 
C’est li cuens Phelipes de Flandres 
Qui mialx valt ne fist Alixandres, 
Cil que l’an dit qui tant fu buens. (Vers 7-15)​[13]​
 
(Chrétien sows and casts the seed of a romance that he is beginning, and sows it in such a good place that it cannot fail to be bountiful, since he does it for the most worthy man in all the empire of Rome: that is, Count Philip of Flanders, who surpasses Alexander, whom they say was so great)​[14]​

Het mysterieuze aan deze roman is dat hij nooit is afgemaakt en dat er nog steeds discussies gaande zijn over de vraag of Chrétien de Troyes is overleden tijdens het schrijven van dit verhaal of dat hij het expres niet heeft afgemaakt.​[15]​ Dat maakt voor dit corpus niet uit, omdat de Graal al voor het einde van het verhaal voor het eerst gezien wordt door de personages. 

1.4.2. Wolfram von Eschenbach – Parzival
Wolfram von Eschenbach, geboren in Obereschenbach, was een Duits episch dichter en ging soms ook aan het werk als minnenzanger. Von Eschenbach wilde absoluut niet verward worden met een echte schrijver.​[16]​ Vermoedelijk heeft hij van ‘echte’, elitaire auteurs commentaar gekregen op zijn bekendmakende schrijfgedrag.​[17]​ Rond 1205 heeft Wolfram von Eschenbach het verhaal Parzival geschreven, met, zoals hij zelf zegt, Chrétien de Troyes’ Perceval, ou le Conte du Graal, als grote inspiratiebron. Hij was het niet eens met de manier waarop Chrétien de Troyes zijn verhaal had geschreven en wilde een eigen versie schrijven. Dat dit verhaal aansloeg is nog steeds duidelijk, omdat er 84 manuscripten zijn overgeleverd. Naast Parzival heeft Wolfram von Eschenbach ook de nog steeds bekende Willehalm geschreven (waar nog 78 manuscripten van overgebleven zijn).​[18]​ Juist de bekendheid van Parzival, die ondanks Chrétiens inspiratie anders is dan Perceval, ou le Conte du Graal, maakt deze keuze in het corpus interessant. Niemand heeft de reacties (en dus de emoties) van de ridders onderzocht, die de Graal voor het eerst zien in deze tekst. 

1.4.3. Heinrich von dem Türlin - Diu Crône
De middeleeuws Duitse Diu Crône van Heinrich von dem Türlin (uit ca. 1270) behoort ook tot het corpus.​[19]​ Over deze auteur is weinig bekend. Dit verhaal is anders dan de eerdergenoemde verhalen, omdat niet Perceval, maar Gawain dit keer de Graalheld is. Perceval wordt wel genoemd, maar vervult een andere rol. Het Graalverhaal is anders en interessant om te bekijken. Ook Heinrich von dem Türlin bespreekt de Graal uitvoerig en daarom behoort dit verhaal tot dit corpus. 

1.4.4. Vulgaat cyclus – Lancelot propre & La Queste del Saint Graal
Door deze verhalen, waarvan de auteur onbekend is, is het onderwerp van deze scriptie ontstaan. De Graal wordt door verschillende personages aanschouwd, die er allemaal anders op reageren. Het is dus een perfecte keuze voor dit corpus. Lancelot propre en La Queste del Saint Graal vormen samen met Estoire de Saint Graal, Estoire de Merlin en Mort Artu de Vulgaat cyclus en zijn in de vroege dertiende eeuw geschreven. Opvallend in deze Arthurverhalen is dat er meer gefocust wordt op christelijke aspecten. Verder heeft ook deze roman andere auteurs geïnspireerd zoals de auteur van de Middelnederlandse Lancelotcompilatie (vermoedelijk gecompileerd door Lodewijk van Velthem).​[20]​ Daarnaast schreef Thomas Malory bijvoorbeeld Le Morte d'Arthur, op basis van onder meer de Franse Vulgaat cyclus.​[21]​ 

1.5. Afbakening
1.5.1. Afbakening van teksten 
Hoewel Chrétien de Troyes’ Perceval, ou le Conte du Graal als grote inspiratiebron gold, zijn Parzival, Diu Crône, Lancelot propre en  La Queste del Saint Graal originele verhalen. Verhalen als Morte d’Artur en de Lancelotcompilatie zijn in vergelijking met deze verhalen juist niet origineel, omdat die bijna letterlijk zijn vertaald (in dit geval uit de Vulgaat cyclus), daarom worden deze verhalen niet gebruikt in deze scriptie. 

1.5.2. De gebruikte edities
Voor de middeleeuwse tekst van Perceval, ou le Conte du Graal is de editie van Daniel Poirion gebruikt.​[22]​ In deze scriptie zal in de citaten deze editie worden afgekort met ‘Perc.’. Voor de vertaling is Wiliam W. Kibler’s Arthurian Romances geraadpleegd, die zal worden afgekort met ‘Perc.Vert.’​[23]​ De middeleeuwse tekst van Parzival komt uit de editie van Karl Lachmann en Eberhardt Nellmann, de afkorting ervan in de citaten zal ‘Parz.’ zijn.​[24]​ De vertaling komt uit Cyriel Edwards’ Parzival, die zal worden afgekort met ‘Parz. Vert.’.​[25]​ Voor het derde Graalverhaal uit deze scriptie, Diu Crône, is gebruik gemaakt van de editie van Fritz Peter Knapp en Klaus Zatloukal. Dit verhaal zal in de citaten worden afgekort met ‘Diu.’.​[26]​  De vertaling, die zal worden afgekort met ‘Diu. Vert.’, is afkomstig uit J.W. Thomas’ The Crown.​[27]​ Vervolgens komt de middeleeuwse tekst van de Vulgaat cyclus uit de editie van Alexandre Micha (Lancelot propre) en de editie van Albert Pauphilet (La Queste del Saint Graal).​[28]​ In de citaten zullen ‘Lanc.’ en ‘Queste.’ daarnaar verwijzen. Ten slotte is Norris Lacy’s Lancelot-Grail gebruikt voor de vertaling van de Vulgaat cyclus, die zal worden afgekort met ‘Lanc. Vert.’ en ‘Queste. Vert.’.​[29]​ 
	

1.5.3. Afbakening van Graalpassages
Er is in deze scriptie geen gebruik gemaakt van de complete verhalen. De benodigde informatie staat slechts in de passages waar de Graal voor het eerst bewonderd wordt door personages. De bestudeerde tekst is in Perceval, ou le Conte du Graal, Parzival en Diu Crône ingeperkt tot het Graalritueel.​[30]​ In Lancelot propre en La Queste del Saint Graal zijn er meerdere passages bruikbaar, omdat de Graal door verschillende personages voor het eerst aanschouwd wordt op verschillende momenten in het verhaal. Het Graalritueel, zoals het ook beschreven wordt in de andere teksten uit het corpus, komt in La Queste del Saint Graal, aan het eind pas aan de orde.​[31]​

1.5.4. Illustraties







In dit hoofdstuk worden de verschillende Gralen beschreven uit de vier verhalen waar dit onderzoek betrekking op heeft. Om het respons op de Graal te kunnen onderzoeken, is het handig te weten waarop deze reacties precies worden gegeven.  

2.2. De beschrijving van de verschillende Gralen 
2.2.1. Graal in Perceval, ou le Conte du Graal
De Graal uit Perceval, ou le Conte du Graal  is een gouden object, waarin de mooiste stenen van de wereld zijn gezet: 

Li graax qui aloit devant, 
De fin or esmeré estoit; 
Pierres precïeuses avoit 
El graal de maintes menieres, 
Des plus riches et des plus chieres 
Qui an mer ne an terre soient: 
Totes autres pierres valoient 
Celes del grail sanz dotance. (Perc. v. 3232-3239)

(The grail, which was introduced first, was of fine pure gold. Set in the grail were precious stones of many kinds, the best and costliest to be found in earth or sea: the grail’s stones were finer than any others in the world, without any doubt - Perc. Vert. p. 421)

Er wordt niet gemeld of deze Graal een beker, schotel, schaal of ander object is. Het is wel duidelijk dat de Graal met twee handen kan worden vastgehouden. Het zal daarom geen miniscuul object zijn geweest. De Graal komt binnen nadat een schildknaap met een bloedende lans de zaal in is komen lopen, waarachter twee uiterst knappe jongens lopen met kandelaren van puur goud waarin in elk minstens tien kaarsen branden. Omdat de Graal een bijzonder en belangrijk voorwerp is, wordt hij pas tentoongesteld nadat andere bijzondere christelijke en prachtige mensen en objecten zijn voorgeleid. De dame die dan de Graal draagt is ook niet zomaar een dame. Het is een prachtige, nobele en rijk uitziende vrouw:

Un grail antre ses dues mains 
Une dameisele tenoit 
Et avoec les vaslez venoit, 
Bele et jointe et bien acesmee. (Perc. vs 3220-3223)

(A maiden accompanying the two young men was carrying a grail with her two hands; she was beautiful, noble, and richly attired - Perc. Vert. p. 420)

De Graal krijgt dus een bijzondere gevoelswaarde door de entree die hij maakt. Dat is nog niet alles, want zodra de Graal passeert, licht de hele kamer op. Zelfs de vlammen van de kaarsen zijn dan niet zichtbaar meer. Achter de Graal loopt nog een mooie dame met een zilveren schaal. De Graal is omgeven door dure en prachtige mensen en objecten.

2.2.2. De Graal in Parzival
Ook in Parzival wordt de Graal vergezeld door prachtige mensen en relieken. Wederom begint het Graalritueel met een heer die de zaal binnenkomt met een bloedende lans. Anders dan in Perceval, ou le Conte du Graal, wordt de sfeer hier nauwkeuriger beschreven​[32]​, want Parzival hoort een groep mensen huilen en de sfeer wordt bedroefd. Nadat de lans de revue is gepasseerd, komen er twee nobele dames met brandende kaarsen. Daarachter volgt een hertogin met haar metgezel, zij dragen ivoren schragen. Alle vier de dames buigen naar de gastheer en de schragen worden bij hem op de tafel gelegd. Daarna komen er acht dames naar de kasteelheer, van wie er vier grote kandelaren dragen en de andere vier een prachtige steen dragen, genaamd de ‘grânât jâchant’. De vier leggen deze op de schragen. Nog steeds is de Graal niet in zicht. Dit keer passeren er twee prinsessen, die vergezeld worden door vier andere dames, met handdoeken waarop zilveren messen liggen. Het zilver wordt op de tafel gelegd. In totaal staan er nu dus achttien vrouwen in de zaal. Dan komt eindelijk ‘Repanse de Schoye’, de koningin die de Graal draagt. Ook zij is prachtig gekleed:

Nâch den kom diu künegîn. 
ir antlüze gap den schîn, 
si wânden alle ez wolde tagen. 
man sach die maget an ir tragen pfellel von Arâbî. 
ûf einem grüenen achmardî truoc si den wunsch von pardîs, 
bêde wurzeln unde rîs. (Parz. str. 235:15-22)​[33]​

(After them came the queen. Her countenance gave off such sheen that they all thought day wished to break. This maiden, they saw, wore phellel-silk of Araby. Upon a green achmardi she carried the perfection of Paradise, both rooth and branch – Parz. Vert. p. 73)

Zij mag de Graal dragen, omdat de Graal niet in de handen mag zijn van valsheid of van onwaardige mensen. De Graal die zij in haar handen draagt, wordt gezien als ‘paradijselijke perfectie’ (‘wunsch von pardîs’). Ook deze Graal is niet slechts een object:

daz was ein dinc, daz hiez der Grâl, 
erden wunsches überwal. 
Repanse de schoy si hiez, 
die sich der grâl tragen liez.
der grâl was von sölher art: 
wol muose ir kiusche sîn bewart,
diu sîn ze rehte solde pflegn:
diu muose valsches sich bewegn. 
vorem grâle kômen lieht: 
diu wârn von armer koste nieht; 
sehs glas lanc lûter wolgetân, 
dar inne balsem der wol bran. 
dô si kômen von der tür 
ze rehter mâze alsus her für, 
mit zühten neic diu künegîn 
und al diu juncfröwelîn 
die dâ truogen balsemvaz. (Parz. vs. 235:23-236:9) 

(This was the thing that was called the Grail, earth’s perfection’s transcendence. Repanse de Schoye was her name, she by whom the Grail permitted itself to be carried. The Grail was of such a nature that her chastity had to be well guarded, she who ought by rights to tend it. She had to renounce falseness. Before the Grail came lights. Those were of no small expense, six glasses, long, clear, beautiful, in which balsam burned brightly. When they had advanced from the door in fitting fashion, the queen bowed decorously, as did all the little damsels carrying balsam-vessels there – Parz. Vert. p. 75)

Behalve dat de Graal pas binnenkomt, nadat een hele parade aan dames met relieken langsgekomen is, blijkt dus dat hij ook alleen gedragen mag worden door een waardige en eerlijke vrouw. Ook deze Graal verlicht de zaal, maar daarbij verbrandt het licht ook balsem. Wolfram von Eschenbach heeft dus een extra element toegevoegd. Balsem is het christelijke symbool voor de heilige geest. De geur van balsem refereert aan de geur van heiligheid. Daarnaast staat balsem symbool voor het lijden en sterven van Christus, omdat Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus, Jezus na de Sabbat willen balsemen en erachter komen dat hij is opgestaan: ​[34]​ 

En toen de sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala en Maria, (de moeder) van Jacobus, en Salóme specerijen om Hem te gaan zalven. Markus 16:1.​[35]​

Dat de Graal balsemgeuren verspreidt, maakt hem nog duidelijker een heilig object. Opvallend is dat ook in Parzival niet duidelijk wordt uitgelegd hoe de Graal eruitziet. Het is een steen, maar hoe groot, welke vorm, of welke kleur hij heeft wordt niet duidelijk.  
	
2.2.3. De Graal in Diu Crône
Diu Crône lijkt nóg uitgebreider over het Graalritueel te vertellen. Gawain bevindt zich eerst in een kapel in de Graalburcht, waar hij bidt. Het daglicht verandert dan plotseling in totale duisternis. Als Gawain dan bidt uit angst, zorgt een vlam ervoor dat de kaarsen in de kapel plots gaan branden en dan ziet hij een zwaard aan een gouden ketting. Niet lang daarna ziet Gawain twee handen uit de muur komen die een gouden speer vasthouden, waarvan bloed stroomt. Dit gaat gepaard met luid onweer. Ook in dit verhaal weerklinken er dan jammerende en huilende stemmen. Als het dan weer licht wordt, vertrekt Gawain naar de zaal waarin de kasteelheer zich bevindt, tezamen met een groep waardige ridders. Ze zijn klaar om aan een maaltijd te beginnen, waarvoor Gawain hartelijk wordt uitgenodigd. Tijdens het eten ziet Gawain vier prachtig geklede dames met kronen op hun hoofd arriveren met brandende kaarsen in gouden kandelaren in hun handen. Achter deze dames loopt een andere mooie dame. Zij draagt een kristallen vat, gevuld met bloed:

 Nach disen vier meyden 
Ging ein magt gezieret basz, 
Die trüg vor ir ein schönes vasz 
Von einer cristalle, 
Das was vol mitt alle 
Vil gar frisches blütes. (Diu. vs. 14754-14759)

(Behind these maidens walked another, even more splendidly adorned, who carried a vessel made of crystal, which was filled with fresh blood – Diu. Vert. p. 167)

Het woord ‘Graal’ wordt niet genoemd, maar het is duidelijk dat het om de Graal gaat, omdat de kasteelheer uiteindelijk bloed drinkt uit dit vat met een gouden buisje dat de dame altijd keurig bewaart: 

Da knùwete die eyne fùr jn. 
Dis marckte Gawains synn. 
Dje andern stundent da by,  
Oben ein, nydden dry; 
Die funffte yme die röre bot. 
Dat mit tranck er das blůt rot
Vsz der cristallen, die sie trüg. 
Als nü der alt getranck gnüg, 
Die magt widder vf stunt 
Mit zùchten, als die frauwen tunt. 
Da wart yme von ir genigen. 
Vsz dem sal sie widder sigen, 
Von dannen sie waren gegangen. (Diu. vs. 14772-14784)

(Gawain then saw one of them kneel before him by the bed while three stood down below. The fifth maiden gave him the tube, and he used it to drink the blood from the crystal that she held. When he had drunk enough, the maiden stood up again with lady-like courtesy; then all five bowed to the old man and left the hall – Diu. Vert. p. 167-168)

Geen enkel personage passeert met een object dat wél ‘Graal’ genoemd wordt. 
In Diu Crône wordt wel duidelijk om wat voor object het gaat. Het woord ‘trüg’ betekent (drink)vat.​[36]​ Anders dan in Perceval, ou le Conte Graal en Parzival wordt er hier minder aandacht besteed aan de details van de Graal. De Graal is (voor zover bekend) niet bezet met prachtige stenen, hij geeft geen licht en verspreidt geen balsemgeuren, het is een kristallen vat met bloed, waarbij een gouden tube hoort. 


2.2.4. Graal in de Vulgaat cyclus
De Graalvertoning in de Vulgaat cyclus is anders dan in de eerdere drie verhalen. Het Graalritueel, zoals dat in de andere verhalen één keer voorkomt, vindt pas plaats rond het einde van La Queste del Saint Graal. Perceval en Galahad zien dan de Graal voor het eerst (onbedekt). ​[37]​ Dit Graalritueel vormt de afsluiting van de Graalqueeste voor de drie Graalridders Bohort, Perceval en Galahad.​[38]​ Hieraan voorafgaand verschijnt de Graal verscheidene malen voor andere mensen. In deze scriptie worden drie passages uit Lancelot propre behandeld, waarin een Arthurridder de Graal aanschouwt in het Graalkasteel. De eerste ridder die het kasteel ‘Corbenic’ bezoekt, is Gauvain. Voordat hij de Graalzaal betreedt, probeert Gauvain een dame uit een met gloeiend heet water gevulde tombe te redden, maar dit mislukt. Na deze toestand belandt hij naast koning Pelles aan tafel. Nadat een duif met een gouden balsemvaatje de zaal in en uit gevlogen is, verschijnt de Graal, die gedragen wordt door een oogverblindende dame:

La damoisele fu deslïee et estoit treciee en bende et avoit le plus bel chief que feme portast, si estoit si bele de totes bialtés qui a feme aperent que onques plus bele feme ne fu veue fors solement la Virge Mere qui porta Jhesu Crist dedens son ventre. Ele issi de la chambre et porta entre ses mains le plus riche vaissel qui onques par home terrien fust veus, et fu fes en samblance de calice et le tint plus haut de son chief si que totes voies l’enclinoit. (Lanc. str. LXVI 12)

(She had the most beautiful face a woman could possess, and she was so splendidly imbued with the fine attributes that belong to woman that a more beautiful woman has never been seen, save for the Virgin Mother who carried Jesus Christ in her womb. And she emerged from the chamber, carrying in her two hands the most splendid vessel that had ever been seen by earthly men, which was made in the semblance of a chalice; she held it above her head so that she was constantly bowing before it – Lanc. Vert. p. 100)

De gasten in de zaal krijgen kostelijke spijzen voorgeschoteld, maar voor Gauvain loopt het slecht af, want hij krijgt niets. Hij realiseert zich dat hij iets fout heeft gedaan, maar hij besluit pas na de maaltijd te vragen, waar het om gaat. De vorm van de Graal wordt duidelijk genoemd. Het gaat om een ‘calice’-vorm, ofwel een kelkvormig voorwerp. Waarvan de Graal gemaakt is, blijft onduidelijk:

Mesire Gauvain esgarde le vaissel, si le prise plus que rien qu’il eust veue, mais il ne puet savoir de quoi il est, kar de fust n’est il pas ne de nule maniere de metal, ne de pierre ne rest il mie ne de cor ne d’os, et de ceu est il tos esbahis. (Lanc. str. LXVI 13)

(Sir Gawain looked at the vessel and admired it more than anything he had ever seen, but he was unable to learn what it was made of, for it was composed neither of wood nor of any kind of metal, nor of Stone, nor was it of horn nor bone, which amazed him – Lanc. Vert. p. 100)

Het is in elk geval duidelijk dat de Graal niet gemaakt is van hout, metal, steen, hoorn of bot. 
	De tweede ridder die kasteel ‘Corbenic’ bezoekt, is Lancelot.​[39]​ Hem lukt het wel, om de vrouw uit het bad te redden. Als hij dan het deksel van een zware tombe optilt, bevrijdt hij een draak, die hij uiteindelijk weet te vermoorden. De tevreden koning Pelles nodigt Lancelot uit om samen aan tafel te gaan. Ook bij Lancelot blijft het niet bij een alledaagse maaltijd. Er vliegt een duif de zaal in met een gouden wierookvat in zijn bek. Snel daarna volgt er een onnoemelijk mooie dame (dezelfde dame die Gauvain zag):

Aprés ce qu’il furent assis ne demora gueres qu’il vit issir d’unne chambre une damoisele que mes sire Gauvain ot tant resgardee, si fu si bele et si avenanz de toutes choses que Lanceloz meesme dist bien que onques mais a fame ne vit si grant biauté, se ne fu en sa dame la roine. (Lanc. str. LXVIII 51)

(Not long after they had sat down he saw coming forth from a room a maiden whom Gawain had stared at for so long, and she was so beautiful and attractive in every respect that Lancelot himself acknowledged he had never before seen such beauty in a woman, unless it was in his lady the queen – Lanc. Vert. p. 163)

Deze dame houdt wederom de Graal vast:

Il resgarde le vessel que la damoisele tenoit entre ses mains qui est li plus riches a son esciant qui onques fust veuz par home mortel et estoit fait en samblant de galice. (Lanc. str. LXVIII 51)

(He looked at the vessel the maiden was holding in her hands, which was to his mind the most precious that mortal man had ever seen, and was in the shape of a chalice – Vulg. Vert. p. 163)

Na het passeren van de Graal, krijgen alle gasten weer een goddelijke maaltijd voorgezet en ook Lancelot mag daarvan meegenieten. In deze passage wordt bevestigd dat de Graal kelkvormig is. Lancelot denkt niet na over een mogelijk materiaal van de Graal.
	De derde en laatste Arthurridder die in Lancelot propre de Graal ziet, is Bohort. Ook hij belandt aan tafel met koning Pelles. Dit keer verschijnt er een nieuwe Graalmaagd met de Graal in haar handen:

Quant il furent assis par les tables, si vint avant la damoisele, cele qui portoit le Saint Graal entre ses mains et vint doucement et unblement el pales. (Lanc. LXXXI 12)

(Once they were seated at table, the maiden came slowly and humbly into the palace, carrying the Holy Grail in her hands – Lanc. Vert. p. 179)

 De vorige Graaldame is inmiddels ontmaagd door Lancelot (die in een betovering dacht dat hij met zijn grote liefde koningin Guinevere, het minnespel speelde). ​[40]​  Zoals eerder, zorgt de Graal nu weer voor tafels vol verrukkelijk voedsel. In deze passage wordt niets gemeld over het uiterlijk van de Graal. 
	Ook in La Queste del Saint Graal verschijnt de Graal meerdere keren. Zo geneest hij bijvoorbeeld een (onbekende) gewonde ridder:

Et il se prent a deus mains et se tire contremont et fet tant qu’il bese la table d’argent et la toche a ses euz. Et quant il a ce fet, si se sent ausi come toz alegiez de ses maus: si gite un grant plaint et dit: “Ha! Diex, gariz sui!” (Queste. str. 52:15)

(He dragged himself on his arms over to the marble slab that held the Holy Vessel on its silver table. He pulled himself up by his hands, kissed the silver table, and touched it with his eyes. His pain disappeared completely, and he cried out, “My God! I am healed!”  - Queste. Vert. p. 21)

Hoe de Graal eruit ziet, wordt hier niet vermeld.
	Een bezoek van de Graal aan het kasteel van koning Arthur, resulteert in het startschot van de Graalqueeste. Voor het avondmaal waarschuwde een dame het hof van Arthur dat de Graal zou komen. Waarachtig maakt, nadat de grote zaal verlicht wordt met het ´heilige licht’, de Graal zijn intrede:

Lors entra laienz li Sainz Graal covers d’un blanc samit; mes il n’i ot onques nul qui poïst veoir qui le portoit. (Queste. str. 15:20)

(Then the Holy Grail entered the room, covered with a white silk cloth, but no one could see who carried it – Vulg. Vert. p. 7)

De Graal gaat de hele zaal rond en zorgt voor tafels vol overheerlijk eten. Daarnaast verspreidt de Graal een heerlijke geur. De Graal verdwijnt dan weer net zo mysterieus als hij gekomen was. Niemand kon de Graal direct aanschouwen, omdat het onder een witte doek verscheen. Toch maakte deze gebeurtenis zoveel indruk op Gauvain, dat hij de belofte doet op Graalqueeste te gaan:

Por coi je endroit moi faz orendroit un veu, que le matin sanz plus atendre enterrai en la Queste en tel maniere que je la maintendrai un an et un jor et encor plus se mestiers est; ne revendrai a cort por chose qui aviegne devant que je l’aie veu plus apertement qu’il ne m’a ci esté demostrez, s’il puet estre en nul maniere que je lou puisse veoir ne doie. Et s’il ne puet estre, je m’en retornai. (Queste. str. 16:15)

(I now make this vow: that tomorrow morning I will undertake the Quest, pursuing it for a year and a day and longer if necessary. I will not return to court, no matter what happens, until I have seen the Grail more clearly than I did today, assuming that I see it at all. If I cannot, I will come back – Vulg. Vert. p. 8)

De andere ridders van Arthurs hof beamen deze belofte en doen dan dezelfde belofte. Na vele avonturen blijven er slechts drie ridders over: Bohort, Perceval en Galahad. Zij komen door hun kuise gedrag, zuivere, eerlijke en dappere ridderdaden zo ver, dat zij het einde van de Graalqueeste bereiken. Zij wonen uiteindelijk de Graalmis bij, die onder leiding van Jozef van Arimathea wordt gehouden. De Graal staat al klaar op de tafel en Jozef wordt uit de hemel gezonden, om deze bijzondere mis te laten voltooien. De bloedende lans en relieken worden door engelen de zaal in gebracht:

Dont li dui portoient deus cierges, et li tierz une touaille de vermeil samit, et li quarz une lance qui saignoit si durement que les goutes en chaoient contreval en une boiste qu’il tenoit en s’autre main. Et li dui mistrent les cierges sus la table et li tierz la toaille lez le saint Vessel; et li quarz tint la lance tote droite sus le saint Vessel, si que li sans qui contreval la hanste couloit chaoit dedenz. (Queste. str. 269:5-10) 

(Two held candles, the third a red silk cloth, and the fourth a Lance. The Lance was bleeding so profusely that the drops fell into a container held in the angel’s other hand. The two angels carrying candles placed them on the table, the third put the cloth next to the Holy Vessel, and the fourth held the Lance straight up against the vessel so that it caught the blood running down the Lance’s shaft – Queste. Vert. p. 84)

Nadat ze aan hun taak hebben voldaan, vertrekken de engelen weer. Jozef begint de Graalmis en tijdens de rituelen die hij verricht, verdwijnt hij zelf en ontstaat er een mensfiguur (Jezus).​[41]​ De man die tevoorschijn komt, kust Galahad, die de opdracht krijgt de andere twee ridders te kussen. Dit keer openbaart zich een bloedende man uit de Graal (die te maken heeft met de gewonde koning die in dezelfde zaal in zijn bed ligt). De drie ridders worden tegelijkertijd uitgenodigd om te eten aan de tafel, waaraan niemand meer heeft gegeten sinds de tijd van Jozef van Arimathea. Ze ervaren een bijzondere maaltijd die voortkomt uit de Graal, die een andere vorm aan lijkt te nemen dan een kelk:

Ce est, fet il, l’escuele ou Jhesucriz menja l’aignel le jor de Pasques o ses deciples. Ce est l’escuele qui a servi a gré toz çax que j’ai trovez en mon servise; ce est l’escuele que onques hons mescreanz ne vit a qui ele ne grevast molt. Et por ce que ele a si servi a gré toutes genz doit ele ester apelee le Saint Graal. (Queste. str. 270:25-30)

(It is the platter from which Jesus Christ ate the lamb with his disciples on Easter. And it is the platter that has generously fed all those in My service. It is the platter that no faithless man has beheld without suffering for it. Since it has proved so agreeable to so many people, it should rightly be called the Holy Grail – Vulg. Vert. p. 85)

Het woord ‘escuele’ doet meer vermoeden dat het om een schaal gaat. Uit een schaal zal eerder worden gegeten dan uit een kelk. Tijdens dit Graaldiner richt de mysterieuze man zich steevast op Galahad en maakt hem duidelijk dat hij dé Graalridder is. Galahad was hiertoe ook voortbestemd. De combinatie van zijn vader Lancelot en zijn moeder, de dochter van koning Pelles, kon onmogelijk ergens anders voor zorgen, dan voor een uitzonderlijke en bijzondere zoon.​[42]​ Galahad krijgt de opdracht om naar Sarras te gaan, waar de Graalfinale zal plaatsvinden. Hij zal sterven en met de Graal de hemel in verdwijnen. Een hogere eer bestaat er niet voor een mens. Voordat hij kan vertrekken moet hij bloed van de bloedende lans afhalen om het op het been van de bloedende man te strijken. Het resultaat is dat de koning weer gezond en wel zijn bed uitstapt. 	

2.3. Samengevat







In dit hoofdstuk worden alle reacties op de Graal besproken, die voorkomen in de vier Graalverhalen. Hoe gedragen de personages zich als zij de Graal zien?  

3.2 Verwonderde reactie
Het Graalritueel (of de Graalmis) is een bijzondere gebeurtenis. Prachtige mensen vergezellen de Graaldame die de Graal zorgvuldig bewaakt en draagt, met de meest bijzondere, dure en mooie relieken. Het is dan niet vreemd dat dit een reactie van ‘verwondering’ doet ontstaan. 

3.2.1. Verwonderde reactie in Perceval, ou le Conte du Graal
De personages uit Perceval, ou le Conte du Graal reageren tijdens het zien van de Graal niet duidelijk verwonderd. De verteller toont wel een verwonderde reactie. In dit verhaal zorgt de woordkeus van de auteur voor zijn verteller ervoor dat zowel de verteller als (vermoedelijk) de lezer verwondering ervaart. ​[44]​ Dat doet hij op de volgende manier:

Li vaslet estoient mout bel, 
Cil qui les chandeliers portoient. (Perc. vs. 3216-3217)

(The young men carrying the candelabra were extremely handsome – Perc. Vert. p. 420)

Quant ele fu leanz antree 
A tot le grail qu’ele tint, 
Une si granz clartez an vint, 
Ausi perdirent les chandoiles 
Lor claret come les estoiles 
Qant li solauz lieve, et la lune. (Perc. vs. 3224-3229)

(After she had entered the hall carrying the grail the room was so brightly illumined that the candles lost their brilliance like stars and the moon when the sun rises – Perc. Vert. p. 421)

In het eerste voorbeeld beschrijft de verteller de jonge man die de kandelaar draagt. Hij is ‘extreem knap’. In het tweede voorbeeld beschrijft hij het schitteren (het licht geven) van de Graal. Het licht is zo fel als de zon en de sterren en de maan worden daardoor verbleken. Deze zinnen geven extra informatie, die de lezer of luisteraar laat zien dat het hier niet gaat om zomaar een object. De bijbehorende mensen zijn prachtig en de Graal geeft wonderlijk veel licht. Het wekt een effect van zeldzaamheid op. De auteur zal de bedoeling hebben gehad een verwonderende reactie uit te lokken, door de bijzonderheid van de situatie te beklemtonen.

3.2.2. Verwonderde reactie in Parzival
In Parzival lijkt Parzival niet erg geraakt door de Graal. De Graalkoningin valt hem wel op:

Dez mære giht daz Parzivâl 
dicke an si sach unt dâhte, 
diu den grâl dâ brâhte: 
er het och ir mantel an. (Parz. str. 236:12-14)

(The story tells that Parzival often looked at her and thought: she who was carrying the Grail there- he was wearing her cloak! – Parz. Vert. p. 75)

Parzival heeft de koningin een aantal keer bekeken, zo zegt de tekst. Hij ziet dan ook dat hij haar mantel draagt. Deze reactie kan als een verwonderde respons gezien worden, omdat hij het misschien een eer vindt dat hij haar kledingstuk draagt. Dit blijft echter onduidelijk in de tekst.​[45]​ 
	Een duidelijker voorbeeld uit Parzival komt van de verteller. Hij spreekt de lezers/luisteraars op directe wijze aan:

Nu hœrt wie diu geprüvet sint: 
daz si wol gæben minnen solt, 
swerz dâ mit dienste het erholt. 
daz wâren juncfrouwen clâr. (Parz. vs. 232:12-15) 

(Now hear how they are arrayed- in such fashion that they would reward love well if a man had earned it by his service there! – Parz. Vert. p. 74)

Dâ geschaffet zuo: 
viere truogen kerzen grôz, 
die andern viere niht verdrôz, 
sine trüegen einen tiuren stein, 
dâ tages de sunne lieht durch schein. (Parz. vs. 233:14-18)

(See now where other ladies have brooked no delay, four-times-two of them, acting to order. Four carried huge candles. The other four, without reluctance, carried a precious stone, through which by day the sun shone brightly – Parz. Vert. p. 74)

Door een zin te beginnen met “Nu hœrt” of “Dâ geschaffet zuo”, wordt de lezer of luisteraar direct aangesproken. De auteur zou dit gedaan kunnen hebben, om extra focus te creëeren op de informatie die de erop volgende zinnen bevatten. De rest van de tekst beschrijft wederom de pracht en praal van de Graaldames en hun kleding en relieken. Het is allemaal zo mooi, dat het wonderbaarlijk wordt. Het is opvallend dat de verteller de kleding van elke vrouw in het Graalritueel beschrijft tot in de details: Van welke stof de jurken zijn gemaakt, of er een centuur omheen zit, om welke kleuren het gaat enzovoort. Ook objecten, zoals zilveren of ivoren voorwerpen en stenen zijn allemaal beeldschoon. Zo’n tafereel zorgt voor verwondering. 

3.2.3. Verwonderde reactie in Diu Crône 
In Diu Crône reageert Gawain sowieso verwonderd. Als hij de Graalmis zich voor zijn neus ziet voltrekken, wil hij graag vragen stellen aan de mensen om hem heen:

Gawain bleib da allein. 
Er wande, das sie gemein 
Widder vf den sal solten gan,  
So wolt er sie gefraget han 
Von der auentùre wonder. (Diu. vs. 14807-14811)  

(He waited there alone, thinking that they would all come back to the hall and he could ask them about the wondrous event – Diu. Vert. p. 168)

Dat de verteller ‘auentùre wonder’ noemt, zegt letterlijk al dat het om een wonder gaat. Gawain zal het als een wonder hebben gezien en daarom er vragen over hebben willen stellen. 
	De verteller van Diu Crône toont eveneens een verwonderde reactie:

Vnd trügen vier cronen 
Vnd cleider kosperlich, 
Den ich nit glich. (Diu. vs. 14746-14748)

(They wore crowns and the most sumptuous clothing I have ever seen – Diu. Vert. p. 167)

Nach disen vier meyden 
Ging ein magt gezieret basz,
Die trüg vor ir ein schönes vasz 
Von einer cristalle, 
Das was vol mitt alle 
Vil gar frisches blütes. (Diu. vs. 14754-14759)

(Behind these maidens walked another, even more splendidly adorned, who carried a vessel made of crystal, which was filled with fresh blood – Diu. Vert. p. 167)

Het eerste voorbeeld laat zien dat de verteller zijn eigen mening geeft. Hij heeft nog nooit zulke weelderige kleding gezien. In het tweede voorbeeld, wordt het duidelijk dat er niet slechts een aantal dames lopen, maar dat de dames die erachteraan komen steeds mooier lijken. Zulke mooie vrouwen die met relieken lopen, zorgen voor een ‘wow!-effect’, want zoiets komt men niet elke dag tegen.	
	
3.2.4. Verwonderde reactie in de Vulgaat cyclus
De auteur van de Vulgaat cyclus laat een reactie van verwondering eveneens niet achterwege. Gauvain reageert vol bewondering op de Graaldame en de Graal. Opvallend is het volgende:

Mesire Gauvain esgarde le vaissel, si le prise plus que rien qu’il eust veue, mais il ne puet savoir de quoi il est, kar de fust n’est il pas ne de nule maniere de metal, ne de pierre ne rest il mie ne de cor ne d’os, et de ceu est il tos esbahis. Aprés regarde la pucele, si se merveille plus assés de sa bialté que del vaissel, kar onques mes ne vit il feme qui de bialté s’apareillast a ceste: si muse a li si durement qu’a autre rien ne pense. (Lanc. str. LXVI 13)

(Sir Gawain looked at the vessel and admired it more than anything he had ever seen, but he was unable to learn what it was made of, for it was composed neither of wood, nor of any kind of metal, nor of Stone, nor was it of horn or bone, which amazed him. Then he gazed at the maiden, marvelling more at her beauty than at the vessel’s, for he had never seen a woman whose beauty compared to hers – Lanc. Vert. p. 100)

Gauvain reageert wel verwonderd op de Graal, maar nog meer op de Graaldame. Hij kan niet ophouden naar haar te staren en is overdonderd door haar schoonheid. Hij bewondert de Graal voornamelijk om het onbekende materiaal, waarvan hij gemaakt is. Een andere waarde lijkt de Graal voor Gauvain niet te hebben. 
	De verteller van deze passage zorgt ook voor een verwonderde beschrijving:

La damoisele fu deslïee et estoit treciee en bende et avoit le plus bel chief que feme portast, si estoit si bele de totes bialtés qui a feme aperent que onques plus bele feme ne fu veue fors solement la Virge Mere qui porta Jhesu Crist dedens son ventre. Ele issi de la chambre et porta entre ses mains le plus riche vaissel qui onques par home terrien fust veus, et fu fes en samblance de calice. (Lanc. str. LXVI 12)

(She had the most beautiful face a woman could possess, and she was so splendidly imbued with the fine attributes that belong to women that a more beautiful woman has never been seen, save for the Virgin Mother who carried Jesus Christ in her womb. And she emerged from the chamber, carrying in her two hands the most splendid vessel that had ever been seen by eartly man, which was made in the semblance of a chalice – Lanc. Vert. p. 100)

Behalve dat de Graaldame na Maria, de moeder van Jezus, de mooiste vrouw op aarde lijkt te zijn, beschrijft de verteller de Graal eveneens als zo’n prachtig voorwerp, dat geen man op aarde ooit zo iets moois zou hebben gezien. Zo’n beschrijving lokt verwondering uit bij de lezer of luisteraar. 
	Ook Lancelot reageert tijdens zijn bezoek aan de Graalburcht verwonderd op de Graaldame, maar nog meer op de Graal:

Il resgarde le vessel que la damoisele tenoit entre ses mains qui est li plus riches a son esciant qui onques fust veuz par home mortel et estoit fait en samblant de galice: si li est avis, et bien le croit, que ce soit sainte chose et dingne. (Lanc. str. LXVIII 51)

(He looked at the vessel the maiden was holding in her hands, which was to his mind the most precious that mortal man had ever seen, and was in the shape of a chalice; he thought, and truly believed, that it was a holy and worthy thing – Lanc. Vert. p. 163)

Behalve dat de Graal prachtig is, maakt hij ook zo’n indruk op Lancelot, dat hij denkt dat het een heilig en waardig object moet zijn. De verteller van dit verhaal, versterkt dit gevoel van verwondering door bijvoorbeeld de volgende verwoording:

Maintenant furent les tables raemplies de touz les biax mengiers que l’an savroit deviser et li palais fu raempliz de si bonnes oudors com se toutes les bonnes espices I fussent del monde espandues. (Lanc. str. XVIII 51)

(The tables were immediately covered with every fine food one could imagine, and the palace was filled with every pleasant scent, as if all the good spices in the World had been poured out there – Lanc. Vert. p. 163)

Door toedoen van de Graal worden de tafels gevuld met de meest fantastische recepten. De lekkerste geuren van de wereld lijken zich in deze zaal te verspreiden! Zo’n verwoording lokt eveneens verwondering uit. 
	Reageerde de derde Arthurridder, Bohort, die een bezoekt brengt aan kasteel ‘Corbenic’ ook vol verwondering? De verteller vertelt er niet uitvoerig over, zoals hij dat wel bij Gauvain of Lancelot doet. Bohort heeft bij de eerste aanblik van de Graal direct door dat het om de heilige Graal gaat. Hij aanbidt hem ook gelijk. Echte verwondering wordt niet beschreven. In La Queste del Saint Graal valt er ook minder nadruk op de verwonderde reacties.

3.3. Nieuwsgierige reactie
Als Perceval (uit Perceval, ou le Conte du Graal) en Gawain (uit Diu Crône) de Graalburcht betreden hebben, weten zij niet wat hen overkomt als het Graalritueel begint. Bohort weet echter wel dat hij de Graal zal zien, hij bezit die extra informatie. Perceval en Gawain zijn daardoor extra nieuwsgierig naar wat er zich voor hun ogen afspeelt. 

3.3.1. Nieuwsgierige reactie in Perceval, ou le Conte du Graal
In Perceval, ou le Conte du Graal durft Perceval geen vragen te stellen omdat hij van Gornemant geleerd heeft niet zoveel te praten. Dit wordt beschreven omdat hij blijkbaar wel graag vragen wil stellen over de gebeurtenis:
 
Et li vaslez les vit passer 
Et n’osa mie demander 
Del grail cui l’an an servoit, 
Que il toz jorz el cuer avoit 
La parole au prodome sage. (Perc. vs. 3243-3247)

(The young knight watched them pass by but did not dare to ask who was served from the grail, for in his heart he always held the wise gentleman’s advise – Perc. Vert. p. 421)

3.3.2. Nieuwsgierige reactie in Diu Crône 
Ook in Diu Crône blijft Gawain met vragen zitten:

Jne duhte die wijlse sin sere lang. 
Das sie so lang aszen, 
Wann dwijle sie da saszen, 
So enwolt er nihts fragen. (Diu. vs. 14793-14796) 

(It seemed to him that his companions were eating for a long time, because he wished to ask some questions, but not during the meal – Diu. Vert. p. 168)

Perceval stelt geen vragen, omdat hem dat afgeraden werd door Gornemant en Gawain stelt geen vragen omdat hij denkt dat het niet netjes is dat tijdens het eten te doen. Wel willen ze beiden graag die vragen stellen. Deze vragen zullen hebben ingespeeld op de nieuwsgierigheid van de lezers en luisteraars van Perceval, ou le Conte du Graal en Diu Crône .
 
3.4. Peinzende reactie
Deze nieuwsgierigheid gaat bij Gawain (uit Diu Crône) gepaard met een gevoel van verwarring. Ook Gauvain (uit de Vulgaat cyclus) lijkt een peinzende reactie te tonen. 

3.4.1. Peinzende reactie in Diu Crône
Gawain wil vragen stellen en krijgt tegelijkertijd veel stof tot nadenken, hij loopt te peinzen: 

Nŭ hett Gawain wol verfangen, 
wann er sin wol ware tett, 
Wie vil er getruncken hett, 
Das sin nit vmb ein har, 
Des er mohte werden gewar, 
Was da von nyrgent worden, 
Als es das wunder wolt orden. 
Das gab Gawainen manigen gedang. (Diu. vs 14785-14792)

(Now, Gawain had been watching closely and had concluded that there was no perceptible decrease in the amount of blood in the vessel – which was the intent of the miracle. This gave the knight much to think about – Diu. Vert. p. 168)

Sust sasz er wol die halb naht 
Vnd was mit gedencken bedaht, 
Bisz er das fùrwar befant, 
Das yme vnnùtzlichen swant 
Die naht. Sie kamen niht. 
Gaweynen vnfreuwt die geschiht, 
Wenn es was yme so enwiht. (Diu. vs. 14833-14839) 

(Gawain therefore sat there pondering the affair for half the night, until he was sure that it was a waste of time: it was not as he had hoped – Diu. Vert. p. 168)

Het is duidelijk dat het Gawain tot nadenken aanzet. Hij wil zo graag die vraag stellen en hij blijft er maar over peinzen. Zal hij die vraag toch stellen? Nee, hij moet wachten tot het eten is afgelopen. Wat moet hij ervan denken? Is hij dan toch te laat met het stellen van de vraag?

3.4.2. Peinzende reactie in de Vulgaat cyclus
Een ander vraagstuk dat in Lancelot propre naar voren komt, is ook dat van Gauvain. Hij begrijpt niet waarvan de Graal toch gemaakt kan zijn:

Mesire Gauvain esgarde le vaissel, si le prise plus que rien qu’il eust veue, mais il ne puet savoir de quoi il est, kar de fust n’est il pas ne de nule maniere de metal, ne de pierre ne rest il mie ne de cor ne d’os, et de ceu est il tos esbahis. (Lanc. str. LXVI 13)

(Sir Gawain looked at the vessel and admired it more than anything he had ever seen, but he was unable to learn what it was made of, for it was composed neither of wood nor of any kind of metal, nor of stone, nor was it of horn nor bone, which amazed him – Lanc. Vert. p. 100)

Het woordje ‘but’ refereert misschien naar een overpeinzing. Gauvain heeft nog nooit zoiets gezien als de Graal, maar hij begrijpt niet waarvan hij gemaakt is. Hij noemt meerdere materialen, alsof hij erover nadenkt (misschien op peinzende wijze) waarvan de Graal gemaakt zou zijn: “…neither of wood nor of any kind of metal, nor of Stone...”
3.5. Eerbiedige reactie
De eerbiedige reacties ten opzichte van de Graal kunnen verschillende vormen aannemen. Zo zijn er in de Graalverhalen een aantal voorbeelden die duiden op devotie: eerbied tegenover iets christelijks. Het gaat hier om een heilige Graal en dus een christelijk ritueel. Nadat deze vorm van eerbied wordt besproken (die het meeste voorkomt in de Graalverhalen), zullen ook andere vormen van eerbied aan bod komen.

3.5.1 Eerbiedige reactie in Parzival
In Parzival wordt ook duidelijk dat de aanwezigen in de zaal reageren op het Graalritueel, met eerbied voor God:

Gestillet was des volkes nôt, 
als in der jâmer ê gebôt, 
des si diu glævîn het ermant, 
die der knappe brâhte in sîner hant. (Parz. vs. 232:1-4) 

(Soothed was the company’s distress, which grief had commanded of them before, reminded of it by the Lance which the squire had carried in his hand – Parz. Vert. p. 74)

Deze reactie wordt gegeven vóórdat de Graaldame met de Graal de zaal is binnengekomen. Het is dus eigenlijk geen directe reactie op de Graal. De aanwezigen lijken wel te weten wat er gebeurt. Ze zien de bloedende lans en die hoort duidelijk bij het Graalritueel.​[46]​ In alle vier de Graalteksten ontbreekt de bloedende lans niet. Deze lans wordt gezien als de ‘heilige lans’, want met deze lans is er in de zij van Jezus gestoken toen hij aan het kruis hing. Daarna is tijdens het reinigen van Jezus’ lichaam, het bloed dat ging stromen opgevangen in de Graal.​[47]​ Dat de aanwezige mensen vol devotie reageren op de lans, zou goed kunnen betekenen dat ze zo ook op de Graal zouden reageren. 
	 Behalve de aanwezigen in de zaal zorgt ook de verteller in Parzival ervoor, dat de Graal en het erbij horende ritueel een vorm van eerbied laat oproepen bij de lezer of luisteraar. Zoals de verteller in Parzival al verwondering opwekt, zorgt hij er ook voor dat het duidelijk wordt, dat men eerbiedig moet omgaan met de Graal en het bijbehorende ritueel:

Ûf einem grüenen achmardî 
truoc si den wunsch von pardîs,
bêde wurzeln unde rîs. 
daz was ein dinc, 
daz hiez der Grâl, 
erden wunsches überwal. (Parz. vs. 235:20-24)

(Upon a green achmardi she carried the perfection of Paradise, both rooth and brach. This was the thing that was called the Grail, earth’s perfection’s transcendence – Parz. Vert. p. 75)

Met de beschrijving ‘wunsch von pardîs’ en ‘erden wunsches’ geeft de verteller niet alleen een representatie die verwondering oproept, maar hij zorgt tegelijkertijd ook voor een eerbiedige omschrijving, want het paradijs is een heilige plek. Als iets vergeleken wordt met een heilige plaats, zal het misschien de bedoeling zijn geweest, er eerbied mee op te wekken. Het is niet zomaar iets, dit belangrijke object in deze zaal! Het is een christelijk voorwerp en wel het wonder van het paradijs, dat ‘s werelds perfectie overstijgt. 

3.5.2. Eerbiedige reactie in de Vulgaat cyclus
In de Vulgaat cyclus bevinden zich vergelijkbare voorbeelden van eerbiedig gedrag tegenover de Graal. De passage waarin Gauvain het Graalkasteel bezoekt laat zien dat de aanwezigen in de zaal direct bidden als zij een duif de zaal in zien vliegen:

De ceste aventure se merveille molt mesire Gauvain; si s’asiet avec les autres et voi qu’il sont tuit en proieres et en oroisons. (Lanc. str. LXVI 11)

(Sir Gawain marveled greatly at this adventure. He sat down with the others and observed that everyone was praying and worshiping – Lanc. Vert. p. 100)


Vermoedelijk begrijpen ook zij wat er gebeurt: iets ultiem christelijks. 
	Lancelot reageert tijdens zijn bezoek aan het Graalkasteel eerbiediger dan Gauvain dat deed. Aan het begin van het Graalritueel weet hij niet wat er gaande is, maar neemt hij het voorbeeld aan van de mensen om hem heen. Hij ziet dat de mensen knielen. Als hij dan de Graal ziet, begrijpt hij wél dat dit iets heiligs is:

Si li est avis, et bien le croit, que ce soit sainte chose et dingne; si conmança les mains a joindre encontre et a encliner le piteusement. (Lanc. str. LXXVIII 51)

(He thought, and truly believed, that it was a holy and worthy thing. He folded his hands and extended them toward it and began to bow humbly before it – Vulg. Vert. p. 163)


Hij begrijpt dat er iets bijzonders gebeurt en reageert eerbiedig. Ook de aanwezigen om hem heen tonen onderdanigheid:

Et ausi com la dame passoit par mi les dois, s’agenoille chascuns devant le saint vessel et il si fait ausi. (Lanc. str. LXXVIII 51)

(And at the moment the maiden passed across the dais, everyone knelt in front of the holy vessel, and so did Lancelot – Vulg. Vert. p. 163)

Ook uit dit voorbeeld blijkt dat niet alleen de mensen in de zaal, maar ook Lancelot eerbiedig handelt. 
	Meer nog dan Lancelot, reageert Bohort tijdens zijn Graalbezoek respectvol. Hij weet direct waarover dit ritueel gaat en zit onmiddellijk vol emoties, waarvan de meest dominante emotie devotie is:

Et quant Boorz vit le Saint Vessel, si l’aoura moult doucement et l’anclina o plors et o lermes, car bien pensoit que c’estoit li Sainz Graal dont il avoit mainte foiz oï parler. (Lanc. str. LXXXI 12)

(When Bors saw the holy vessel, he adored it profoundly, bowing in front of it with weeping and tears, for he was certain that it was the Holy Grail of which he had heard so often – Vulg. Vert. p. 179)

Het lijkt alsof Bohort tijden op dit moment heeft gewacht. Hij heeft zoveel over de Graal gehoord en nu aanschouwt hij hem eindelijk!
	In La Queste del Saint Graal reageert Arthurs hof tijdens het bezoek van de Graal aan de eetzaal ook devoot. Als de Graal zijn intrede maakt, kunnen de aanwezigen niet meer praten en lijken ze niet goed te begrijpen wat er gebeurt. Nadat de Graal zorgt voor tafels vol met eten en ze hun spraakvermogen weer terug hebben gekregen, danken ze God. Deze dankbaarheid behoort tot de emotie devotie.​[48]​ Uit eerbied voor God danken ze Hem:

Et maintenant orent pooir de parler cil qui devant ne pooient mot dire. Si rendirent graces a Nostre Seignor li plusor d’ax de ce que si grant honor lor avoit fete qu’il les avoit repeuz de la grace dou Saint Vessel. (Queste. str. 15:30)

(At this point, the inhabitants regained their speech. They thanked Our Lord for having granted them the great honor of being nourished by the grace of the Holy Vessel – Vulg. Vert. p. 7)

	In La Queste del Saint Graal komt eerbied tegenover de Graal ook naar voren in de passage waarin de (onbekende) ridder smeekt te worden genezen door de Graal. Als de Graal dan daadwerkelijk komt, stort hij zich ter aarde en vouwt hij zijn handen:

Et quant il a ce fet, si se sent ausi come toz alegiez de ses maus: si gite un grant plaint et dit… (Queste. str. 59:15

(When the sickly knight saw the Vessel approach, he fell to the ground, clasped his hand and said… - Vulg. Vert. p. 21)

De Graal lijkt in de Vulgaat cyclus een vaker aanschouwd fenomeen dan in Perceval ou le conte du Graal, Parzival of Diu Crône. Terwijl Lancelot ligt te sluimeren tegen een boom, ziet hij de Graal naar een gewonde ridder gaan. Deze ridder die hij verder niet kent, smeekt om de Graal. Deze Graal komt daadwerkelijk naar de ridder toe. 
	Het laatste voorbeeld waaruit devotie tegenover de Graal duidelijk wordt, komt uit de passage van het bezoek van Galahad, Bohort en Perceval aan de Graalburcht:

Lors prist il meismes le saint Vessel et vint a Galaad. Et cil s’agenoille…
Et ausi fist chascuns des autres. (Queste. str. 270:15-20)

(Then he took the Grail to Galahad, who knelt down…
The others did the same – Vulg. Vert. p. 85)

Dit zijn de drie Graalridders. Heel vreemd is het niet dat zij eerbiedig reageren de Graal. Ze zijn juist zo ver gekomen door hun eerbiedige en pure manier van handelen. 
	De meeste mensen die de Graal zien (en herkennen) reageren duidelijk allemaal met devotie. De Graal is zonder twijfel een heilig object waarop eerbiedig gereageerd behoort te worden. 

3.5.3. Andere vormen van eerbied in de verhalen
Devotie is duidelijk een vorm van eerbied, maar zijn er ook andere vormen van eerbied te vinden in de Graalteksten? Ja, Perceval uit Lancelot, ou le Conte du Graal, reageert op de Graal heel vreemd, omdat hij eerbied toont tegenover zijn leermeester. Gawain, uit Diu Crône reageert nauwelijks op de Graal, omdat zijn hoofse leefwijze in de weg lijkt te staan.​[49]​ Hij streeft een hoofse gedragswijze na:

Gawain bleib da allein. 
Er wande, das sie gemein 
Widder vf den sal solten gan,  
So wolt er sie gefraget han 
Von der auentùre wonder. 
Nü was nyeman dar vnder, 
Den er dar affter gesah. 
Gawain was niht gah, 
Er kunde an allen dingen 
Sinen můt so bezingen, 
Das er wol aller ding erbeit, 
Bisz er befant die warheit. 
Wie er doch mit sinem wijsztüm 
Einer sache haubt vnd drŭm 
Hett einer kurtzen wijle herspeht, 
So enwolt er doch dis reht 
An dheyner sach brechen. (Diu. vs. 14807-14823)

(He waited there alone, thinking that they would all come back to the hall and he could ask them about the wondrous event; still, he never saw any of them again. The knight was not in a hurry. He knew how to control his impatience in all matters and wait until he learned the truth, and whenever he had searched carefully into a matter from one end to the other for a short time, he was not inclined to depart from this course – Diu. Vert. p. 168) 

Deze denkwijze belemmert Gawains vermogen een directe reactie op de Graal te tonen. Hij reageert nu onderdanig op zijn omstanders in plaats van eerbiedig op de Graal. Hij heeft geleerd altijd geduldig te blijven en zo zal hij geduldig wachten tot hij de vraag kan stellen.

3.6. Ontroerde reactie
Zoals genoemd herkent Bohort, uit Lancelot propre en La Queste del Graal, de Graal onmiddellijk. Behalve dat hij er eerbiedig op reageert, springen de tranen in zijn ogen:

Et quant Boorz vit le Saint Vessel, si l’aoura moult doucement et l’anclina o plors et o lermes… (Lanc. str. LXXXI 12)

(When Bors saw the holy vessel, he adored it profoundly, bowing in front of it with weeping and tears… - Lanc. Vert. p. 179)

Bohort aanbidt de Graal en het raakt hem, het voorwerp te mogen aanschouwen. In de andere Graalverhalen komt zo’n ontroerde reactie niet voor. 

3.7. Blije reactie
Nadat Bohort (uit Lancelot propre) ontroerd het Graalritueel waarneemt, zorgt de Graal weer voor gevulde eettafels. De aanwezigen in de zaal worden daar blij van:

Mes qui que face joie ne feste, la damoisele qui avec Boort manjoit n’an faisoit nul samblant, ainz ploroit tandrement. (Lanc. str. LXXXI 12)

(Though others might be happy and gay, the maiden eating beside Bors showed no sign of it, but was weeping tenderly – Vulg. Vert. p. 179)

De enige die in de zaal niet vrolijk wordt van het Graalritueel is de dochter van koning Pelle. Zij was de vorige Graalmaagd, maar na met Lancelot geslapen te hebben, is deze belangrijke functie van haar afgenomen. De overige aanwezigen (behalve Bohort) letten daar niet op, zij zijn vrolijk. 
	Ook koning Arthur (in La Queste del Saint Graal) reageert blij op de Graalkomst:

Mes sor toz çax qui laienz estoient en fu li roi Artus joianz et liez, de ce que greignor debonereté li avoit Nostre Sires mostree que a nul roi qui devant lui eust esté. (Queste. str. 15:30)

(Happiest of all was King Arthur, because Our Lord had rewarded him more generously than any previous king – Queste. Vert. p. 7.)

Koning Arthur reageert meer op God dan op de Graal. Hij ziet de Graal als een teken van God. Dit citaat laat overigens zien dat niet alleen koning Arthur blij was. ‘Joianz et liez’ duidt naar meerdere mensen. De sfeer in de zaal zal ongetwijfeld vrolijk zijn geweest. 
	Galahad reageert ten slotte met een blij hart op het Graalritueel:

Lors prist il meismes le saint Vessel et vint a Galaad. Et cil s’agenoille et il li done son Sauveor. Et cil le reçoit joieux et a jointes mains. (Queste. str. 270:15)

(Then he took the Holy Grail to Galahad, who knelt down and received his Savior with a joyous heart and hands clasped – Queste. Vert. p. 85)

Zo is Galahad niet alleen eerbiedig, maar ook tevreden. 

3.8. Dankbare reactie
Zoals al besproken reageerde het hof (uit de Vulgaat cyclus) behalve eerbiedig, ook uiterst dankbaar op de Graal. Net als Arthur richtten zij meer op God dan op de Graal en zullen zij de Graal ook als teken van God hebben beschouwd:

Si rendirent graces a Nostre Seignor li plusor d’ax de ce que si grant honor lor avoit fete qu’il les avoit repeuz de la grace dou Saint Vessel. (Queste str. 15:30)

(They thanked Our Lord for having granted them the great honor of being nourished by the grace of the Holy Vessel – Queste. Vert. p. 7.) 

Arthurs hof toont dankbaarheid en devotie. De nadruk ligt hier meer op de dankbaarheid.
	De gewonde ridder uit La Queste del Saint Graal, die gered wordt door de Graal, reageert eveneens dankbaar:

Et il se prent a deus mains et se tire contremont et fet tant qu’il bese la table d’argent et la toche a ses euz. Et quant il a ce fet, si se sent ausi come toz alegiez de ses maus: si gite un grant plaint et dit: “Ha! Diex, gariz sui!” (Queste. str. 59:15)

(He pulled himself up by his arms, kissed the silver table, and touched it with his eyes. His pain disappeared completely, and he cried out, “My God! I am healed!” Queste. Vert. p. 27)

Het is hoogst waarschijnlijk dat deze ridder dankbaar is. Het kan ook zijn dat hij verbaasd is, dat het heeft gewerkt. Hij is weer geheeld! Anderzijds reageert de ridder hier misschien niet meer direct op de Graal. Hij reageert op het resultaat van het zien van de Graal. 

3.9. Angstige reactie
De laatste reactie die Arthurridders laten zien bij het zien van de Graal is ‘angst’. Tijdens de Graalmis, waarbij Galahad, Perceval en Bohort aanwezig zijn, verdwijnt Jozef van Arimathea. Dit maakt zo’n indruk op de drie Graalridders dat zij angstig en verdrietig reageren:

Quant Josephes ot ce dit, si s’estvanoïst d’entre ax, si qu’il ne sorent onques 
270: qu’il estoit devenuz. Et il s’asieent maintenant a la table a molt grant poor et plorent si tendrement que lor faces en sont moilliees. (Queste. str. 269:30-270:05).

(With these words Josephus disappeared, and those in attendance never knew what became of him. They sat at the table in great fear and wept softly as their faces were bathed in tears – Queste. Vert. p. 84)

Ze weten niet wat er met Jozef gebeurd is en dat lijkt hen bang en verdrietig te maken. Wederom reageren ze hier niet direct op de Graal, maar op de Graalmis. Ze worden daarna algauw afgeleid door een andere mensfiguur die uit de Graal komt. Ze krijgen dan goddelijk voedsel uit de Graal. Kortom, de Graal maakt een hoop emoties los. Het is een wonderlijk voorwerp, waar om een hele mis kan draaien, die de hoofden van de ridders op hol kan laten slaan. 

3.10. Samengevat 
De emotie die het meest voorkomt in alle vier de Graalverhalen is ‘verwondering’. De Graal, Graalmis en Graalrituelen zorgen voor een hoop verwonderde reacties van hoofdpersonages, bijpersonages en ook van de vertellers. De tweede reactie die volop aanwezig is, is ‘eerbied’. Vrijwel alle personages uit de Graalverhalen reageren eerbiedig op de Graal.​[50]​ De peinzende reactie en de nieuwsgierige reactie komen slechts in twee Graalverhalen voor en de blijde, dankbare, ontroerde en angstige reacties zijn alleen zichtbaar in de Vulgaat cyclus. Het is in elk geval duidelijk dat er genoeg reacties ontstaan na het zien van de Graal. In hoofdstuk 4 volgt een analyse van de gevonden reacties. 

3.11. Tabel
Ter verduidelijking volgt hier een samenvattende tabel van de resultaten:
Verhaal + versnummer	Wie ziet de Graal?	Graal	Reactie op Graalritueel
Perceval, ou le Conte du Graal 	Perceval	Gouden Graal ingezet met de mooiste stenen van de wereld, wordt door Graaldame binnengebracht 	1. Nieuwsgierig2. Eerbied tegenover Gornemant/ hoofs of naïef?
Perceval, ou le Conte du Graal	Verteller	Gouden Graal ingezet met de mooiste stenen van de wereld, wordt door Graaldame binnengebracht	1. Verwondering
Parzival	Parzival	De Graal wordt gezien als ‘s werelds perfectie. Hoe hij er precies uitziet is onbekend. Hij wordt door een koningin binnengebracht.	1. Herkenning van Graaldame.2. Verwondering/ eer tegenover Graaldame?
Parzival	Gasten in de zaal(spiegelpersonages)	De Graal wordt gezien als ‘s werelds perfectie. Hoe hij er precies uitziet is onbekend. Hij wordt door een koningin binnengebracht.	1. Verwondering 2. Devotie/ eerbied 
Parzival	Verteller	De Graal wordt gezien als ‘s werelds perfectie. Hoe hij er precies uitziet is onbekend. Hij wordt door een koningin binnengebracht.	1. Verwondering2. Eerbied
Diu Crône	Gawain	De Graal is een kristallen drinkvat, waarbij een gouden tube hoort om uit te drinken. Hij wordt door een Graaldame binnengebracht.	1. Nieuwsgierig2. Peinzing/verwarring3. Verwonderd4. Hoofs?
Diu Crône	Verteller	De Graal is een kristallen drinkvat, waarbij een gouden tube hoort om uit te drinken. Hij wordt door een Graaldame binnengebracht.	1. Verwondering
Lancelot propre	Gauvain	De Graal wordt door een prachtige dame binnengebracht en heeft een kelkvorm. 	1. Verwondering2. Peinzend
Lancelot propre	Lancelot	De Graal wordt door een prachtige dame binnengebracht en heeft een kelkvorm.	VerwonderingDevotie
Lancelot propre	Bohort	De Graal wordt binnengebracht door een andere Graaldame. Er wordt dit keer niets over het uiterlijk van de Graal vermeld.	DevotieOntroeringBlijdschap
Lancelot propre	Mensen in de Graalzaal	De Graal wordt binnengebracht door een andere Graaldame. Er wordt dit keer niets over het uiterlijk van de Graal vermeld.	DevotieBlijdschap
Lancelot propre	Verteller	De Graal wordt binnengebracht door een andere Graaldame. Er wordt dit keer niets over het uiterlijk van de Graal vermeld.	1.  Verwondering
La Queste del Saint Graal	Arthurs hof	De Graal komt, bedekt met een witte doek, Arthurs zaal binnen. 	1.  Devotie/eerbied2.  Dankbaarheid
La Queste del Saint Graal	Arthur 	De Graal komt, bedekt met een witte doek, Arthurs zaal binnen.	DevotieDankbaarBlijdschap
La Queste del Saint Graal	Onbekende ridder	De Graal verschijnt als hij smeekt, omdat hij pijn heeft. De Graal wordt verder qua uiterlijk niet omschreven.	DevotieDankbaar
La Queste del Saint Graal	Galahad	De Graal staat al in de zaal en ziet eruit als een schaal.	DevotieBlijdschapAngst
La Queste del Saint Graal	Bohort	De Graal staat al in de zaal en ziet eruit als een schaal.	DevotieBlijdschap3.  Angst













4. Analyse van de reacties op de Graal

4.1. Inleiding
In het vorige hoofdstuk zijn alle verschillende emoties en reacties besproken die getoond worden bij het zien van de Graal. In dit hoofdstuk worden tussen deze reacties en de Graal verbanden gelegd. Waarom reageren mensen op een bepaalde manier? Ook zullen de discutabele resultaten onder de loep genomen worden, zoals reacties die verschillend geïnterpreteerd kunnen worden. En hoe moeten indirecte reacties op de Graal worden geïnterpreteerd? Ligt de focus wel altijd op de Graal of wordt soms een Graaldame of een kasteelheer meer aanbeden? En het belangrijkste van dit hele onderzoek, hoe zou het middeleeuwse lezers- en luisteraarspubliek kunnen omgaan met de gevonden reacties en wie waren zij? 

4.2. Indirecte reacties op de Graal
Zoals duidelijk is geworden, is de Graal een voorwerp dat niet ongemerkt passeert. Alle aanwezigen reageren op hun eigen manier op dit heilige object. Toch is het soms moeilijk te bepalen of zo’n reactie wel direct voor de Graal bedoeld is. Er volgen nu vier voorbeelden van indirecte manieren om een Graal te beschrijven:

4.2.1. Bohort vs. Perceval
Bohort (uit de Vulgaat cyclus) reageert onmiskenbaar op de Graal:
	
Et quant Boorz vit le Saint Vessel, si l’aoura moult doucement et l’anclina o plors et o lermes, car bien pensoit que c’estoit li Sainz Graal dont il avoit mainte foiz oï parler. (Lanc. str. LXXXI 12)

(When Bors saw the holy vessel, he adored it profoundly, bowing in front of it with weeping and tears, for he was certain that it was the Holy Grail of which he had heard so often – Vulg. Vert. p. 179)

Er staat letterlijk geschreven, dat hij de Graal ziet. Hij aanbidt de Graal en reageert er eerbiedig op. Daarnaast raakt hij ontroerd. Als dit met Perceval (uit Perceval, ou le Conte du Graal) vergeleken wordt, blijkt Percevals reactie een stuk minder duidelijk:

Et li vaslez les vit passer 
Et n’osa mie demander 
Del grail cui l’an an servoit, 
Que il toz jorz el cuer avoit 
La parole au prodome sage. (Perc. vs. 3243-3247)

(The young knight watched them pass by but did not dare to ask who was served from the grail, for in his heart he always held the wise gentleman’s advise – Perc. Vert. p. 421)

Het enige dat je als lezer of luisteraar te weten komt, is dat Perceval vragen heeft over de Graal, hij is nieuwsgierig. Wat hij van de Graal vindt, of hoe hij er zelf over denkt blijft onduidelijk. Bohort is in vergelijking met Perceval een stuk explicieter.​[51]​  
	Ook Parzival (uit Parzival) reageert onduidelijk op de Graal:

dez mære giht daz Parzivâl 
dicke an si sach unt dâhte, 
diu den grâl dâ brâhte: 
er het och ir mantel an. (Parz. str. 236:12-15)	

(The story tells that Parzival often looked at her and thought: she who was carrying the Grail there- he was wearing her cloak! – Parz. Vert. p. 75) 

Parzival herkent slechts de mantel die de Graaldame draagt. Hij reageert verder niet op de Graal. Reageren Perceval en Parzival wel echt op de Graal? Perceval reageert indirect op de Graal, omdat hij zo nieuwsgierig is en direct na de maaltijd zijn vragen wil stellen. Hij wil absoluut meer van deze Graal weten. Of Parzival niet direct reageert op de Graal is lastiger vast te stellen. Op het eerste gezicht reageert Parzival op de Graaldame, omdat hij haar herkent van de mantel die hij draagt. Er zijn verschillende reacties mogelijk. Enerzijds zou hij verwonderd kunnen reageren: deze belangrijke Graaldame is de dame waarvan hij zijn eigen mantel kreeg! Zij is niet zomaar iemand, zij is iemand met een waardevolle functie. Zij draagt de Graal. In dit geval zou Parzival indirect wél op de Graal reageren. Het feit dat deze bijzondere dame de Graal mag dragen, zegt genoeg: De Graal is een belangrijk object. Anderzijds zou Parzival slechts naïef kunnen reageren. Hij staat in het begin van het verhaal dan ook bekend als een naïeve jonge man. Zijn naïeve reactie zou hier dan inhouden, dat hij de mantel van de dame draagt en hij haar slechts herkent. In deze reactie zou de Graal niet aan bod komen. Het is moeilijk te bepalen wat de auteur bedoeld heeft met deze passage, omdat het onmogelijk is in zijn huid te kruipen. Het blijft daardoor een vraag, hoe deze reactie bedoeld was. 

4.2.2. Graal vs. Graaldames
Zoals hierboven genoemd, reageert Parzival (uit Parzival) hier op de Graaldame en niet direct op de Graal. Niet alleen Parzival focust meer op een dame, de verteller lijkt dat ook te doen. Hij spendeert 112 versregels aan de dames die een rol spelen bij het Graalritueel en 17 verzen aan de Graal zelf.​[52]​  De dames worden van top tot teen beschreven. De luisteraar of lezer komt te weten wat de kleur van hun jurken is en van welke stoffen deze gemaakt zijn. Het haar wordt beschreven en hetgeen zij in hun handen dragen:

Nu hœrt wie diu geprüvet sint: 
daz si wol gæben minnen solt, 
swerz dâ mit dienste het erholt. 
daz wâren juncfrouwen clâr. 			
zwei schapel über blôziu har 
blüemîn was ir gebende. 
iewederieu ûf der hende 
truoc von golde ein kerzstal. 
ir har was reit lanc unde val. 			
si truogen brinnendigiu lieht. 
hie sule wir vergezzen nieht 
umbe der juncfrowen gewant, 
dâ man se kumende inne vant. 
de grævîn von Tenabroc, 			
brûn scharlachen was ir roc: 
des selben truoc ouch ir gespil. 
si wâren gefischieret vil 
mit zwein gürteln an der krenke, 
ob der hüffe ame gelenke... (Parz. str. 232:12-30)

(Now hear how they are arrayed- in such fashion that they would reward love well if a man had earned it by his service there! Those were lustrous damsels – two garlands over looseflowing hair, flowers forming their head-dress. Each carried in her hand a candlestick of gold. Their hair was wavy, long and fair. They carried burning lights. Nor should we forget here the damsels’ garments, in which they were seen to enter. The countess of Trenabroc – her dress was of brown scarlet; her playmate wore one of the same; the dresses were both drawn in tight by two belts about their figures, above the hip, at the waist... – Parz. Vert. p. 74)

Ook in Diu Crône beschrijft de verteller de dames uitvoeriger dan de Graal. 

Gawain sah von verre 
Vier gùldin kertszstal 
Mit kertzen tragen in den sal 
Vier jumpfrauwen schöne, 
Vnd trügen vier cronen 
Vnd cleider kosperlich, 
Den ich nit glich. 
Auch waren sie so gestalt, 
Das igliche groszen gewalt 
Mohte haben wol von landen. 
Sie waren wol von schanden 
An aller fùr gescheyden. (Diu. vs. 14742-14753)

(Gawain saw at a distance four beautiful maiden carrying four lighted candles in golden candlesticks into the hall. They wore crowns and the most sumptuous clothing I have ever seen, and each looked as if she might be mistress of many lands; they revealed no fault or lack of any kind – Diu. Vert. p. 167)

Het verschil tussen de uitleg van deze verteller met de verteller van Parzival is dat de beschrijving van de dames uit Diu Crône minder uitvoerig is, dan de beschrijving van de dames uit Parzival (de dames uit Diu Crône worden wel weer meer opgehemeld dan in Perceval, ou le Conte du Graal of de Vulgaat cyclus). Dat de auteur van Parzival meer schrijft over de dames kan betekenen dat hij verwachtte dat dit de lezer of luisteraar aansprak. De aandacht die geschonken wordt aan deze prachtige vrouwen zorgt voor een levendige verbeelding. De auteur kan deze vrouwen zo waardevol hebben gemaakt om de lezer of luisteraar te laten begrijpen dat de Graal uiterst bijzonder is: alleen de prachtigste vrouwen omringen de Graal. Daarnaast zorgen de prachtige vrouwen voor een duidelijk onderscheid tussen perfecte ridders en minder volmaakte ridders.  De personages die bij het zien van de Graal deze prachtige vrouwen negeren, omdat de Graal zoveel belangrijker is, maken duidelijk dat de Graal waardevoller is. De Graal maakt dan meer los dan de mooiste vrouwen op de wereld. Als een personage dan toch meer op de vrouwen let dan op de Graal, is het duidelijk dat hij niet eerbiedig genoeg is. Een laatste mogelijkheid is dat de vertellers van Parzival en Diu Crône de vrouwen interessanter vonden dan de Graal. Ze vertellen maar al te graag over die ideale schoonheden. De kans is klein dat de auteurs de Graal minder belangrijk achtten. De verhalen zijn namelijk hoofdzakelijk gericht op de Graal. Wie wel meer op de vrouwen let en minder op de Graal reageert is Gauvain uit Lancelot propre. Hij kan zijn ogen niet afhouden van de Graalmaagd. Hij vestigt zijn aandacht liever op de Graaldame dan de Graal:

Aprés regarde la pucele, si se merveille plus assés de sa bialté que del vaissel, kar onques mes ne vit il feme qui de bialté s’apareillast a ceste: si muse a li si durement qu’a autre rien ne pense. (Lanc. str. LXVI 13)

(Then he gazed at the maiden, marveling more at her beauty than at the vessel’s, for he had never seen a woman whose beauty compared to hers; he gazed at her so intently that he thought of nothing else – Vulg. Vert. p. 100)

Het gevolg hiervan is (inderdaad) dat hij een fout begaat. Hij krijgt geen eten, hoewel de andere aanwezigen in de zaal dat wel krijgen. De vrouwen zijn er dus waarschijnlijk om de eerbiedige houding van de ridders te testen en om de bijzonderheid van de Graal aan te tonen. Alleen de prachtigste, maagdelijke, ideale vrouwen omringen de Graal en de ridders moeten ze kunnen weerstaan.

4.2.3. Graal vs. Kasteelheer
De Graaldames in Parzival krijgen dus meer aandacht dan de Graal. Ook kan de kasteelheer belangrijker dan de Graal lijken. Het volgende voorbeeld laat zien dat de gastheer in de Graalburcht met eerbied wordt behandeld:

Nu hœrt was ieslîchiu tuo. 
si nigen. (Parz. str. 234:30-235:1)

(Hear now what each does: they bowed – Parz. Vert. p. 75)

De verteller lijkt de nadruk te willen leggen op een eerbiedige gebeurtenis. ‘Hoor wat ze doen! Ze buigen!’ Ze buigen voor de kasteelheer. Het wordt voor de lezer of luisteraar tijdens het verloop van het verhaal duidelijk dat de dames buigen, omdat ze onderdeel zijn van een belangrijk christelijk ritueel. Belangrijker is hier misschien, dat ze knielen voor de kasteelheer. Hier buigen de dames dus niet direct voor de Graal, maar voor de gewichtige kasteelheer. Achteraf gezien blijkt de gastheer belang te hebben bij de Graal. Hij kan gered worden door de Graal. Dat er eerbiedig op hem wordt gereageerd door de gasten en Graaldames- en heren kan betekenen dat hij als achtenswaardig personage wordt gezien en dat de gasten hopen dat hij beter kan worden door de Graal. In dit opzicht wordt de Graal minder belangrijk dan de kasteelheer in deze Graalpassage. Zijn de reacties op de Graal dan wel echt reacties op de Graal? Voor wat of wie zijn deze reacties bedoeld? Alleen voor de kasteelheer of toch ook voor de Graal? De Graal is een voornaam object, omdat het niet alleen de gastheer kan genezen, maar ook omdat het een uiterst heilig object is dat ongetwijfeld meer kan dan alleen genezen. Het feit dat dit voorwerp zo dichtbij Jezus staat, moet voor de middeleeuwer en zijn christelijke achtergrond een extreem heilig en belangrijk fenomeen zijn geweest.​[53]​ Jezus blijft altijd belangrijker dan de kasteelheer. ’s Werelds gezag blijft minder belangrijk dan Goddelijk gezag. In Parzival is het toch ook wel duidelijk dat de aanwezigen in de zaal reageren met eerbied voor God (ipv alleen voor de kasteelheer):

Gestillet was des volkes nôt, 
als in der jâmer ê gebôt, 
des si diu glævîn het ermant, 
die der knappe brâhte in sîner hant. (Parz. str. 232:1-4) 

(Soothed was the company’s distress, which grief had commanded of them before, reminded of it by the Lance which the squiere had carried in his hand – Parz. Vert. p. 74)

Deze reactie ontstaat voordat de Graaldame met de Graal de zaal is binnengekomen. Hier wordt al duidelijk dat de aanwezigen weten wat er gebeurt. Zoals eerder beschreven, behoort de bloedende lans duidelijk tot het Graalritueel. Als de gasten al zo eerbiedig reageren op deze lans, zullen zij dat waarschijnlijk ook hebben gedaan op de Graal. De vrouwen buigen voor de kasteelheer omdat hij voornaam is, maar de christelijke en heilige Graal is ongetwijfeld belangrijker. 

4.2.4. Graal vs. God
De Graal is een bovennatuurlijk object. Personages reageren hierdoor soms indirect op de Graal, omdat ze direct op God reageren. In de Lancelot propre bedanken koning Arthur en de aanwezigen in zijn zaal, God voor het zien van de Graal:

Et maintenant orent pooir de parler cil qui devant ne pooient mot dire. Si rendirent graces a Nostre Seignor li plusor d’ax de ce que si grant honor lor avoit fete qu’il les avoit repeuz de la grace dou Saint Vessel. Mes sor toz çax qui laienz estoient en fu li roi Artus joianz et liez, de ce que greignor debonereté li avoit Nostre Sires mostree que a nul roi qui devant lui eust esté. (Lanc. str. 15:30)

(At this point, the castle inhabitants regained their speech. They thanked Our Lord for having granted them the great honor of begin nourished by the grace of the Holy Vessel. Happiest of all was King Arthur, because Our Lord had rewarded him more generously than any previous king – Lanc. Vert. p. 7)

In de tekst wordt niet beschreven dat ze direct op de Graal reageren. De zojuist beschreven reactie is de eerste respons die wordt gegeven op de Graal. Ze begrijpen direct dat de Graal van God af komt. 

Kortom, op de Graal wordt vaak indirect gereageerd. Dat wil niet zeggen dat deze reacties oninteressant zijn. Dat er zijdelings gereageerd wordt, zorgt voor een mysterieuze sfeer rondom de Graal. De Graal blijft een bijzonder en raadselachtig verschijnsel. De kijker wordt getest, om te zien hoe snel hij is afgeleid door wereldse zaken. De Graal wordt daarom ook gezien als een teken van God. 

4.3. Onderdrukte emoties op de Graal
Zoals al duidelijk geworden is in de vorige paragraaf, is het niet altijd even helder welke echte emoties er naar voren komen en waar het belang naar uit gaat. Als de Graal vertoond wordt, lijkt de aandacht bijvoorbeeld veelal te gaan naar de Graaldames of de kasteelheer. Daarnaast lijken de Graalridders zich in eerste instantie niet te richten op de Graal. Reageren Perceval (uit Perceval, ou le Conte du Graal), Parzival (uit Parzival) en Gawain uit (Diu Crône) expres zo terughoudend? Wat is hun reden? Welke gevoelens hadden ze stiekem? In deze paragraaf worden dit soort vragen behandeld. 
4.3.1. Percevals zwijgen
Nog voordat Perceval in Perceval, ou le Conte du Graal, de Graal ziet passeren bedenkt hij zich al dat hij geen vragen zal stellen. Hij ziet de knaap met de bloedende lans en vraagt zich blijkbaar direct al af wat dit te betekenen heeft. Nadat hij deze belofte aan zichzelf heeft gedaan, is er in de tekst ook geen sprake meer van een reactie op de Graal zelf. Als Perceval de Graal heeft gezien, wil hij weer geen vragen stellen over deze situatie. Achteraf blijkt dat dit een vloek op hem was, omdat hij zijn moeder zo bedroefd heeft achtergelaten. Huilend zag ze hem vertrekken, op weg naar het kasteel van koning Arthur, van plan om een ridder te worden. Het blijft niet bij huilen, want zij sterft van verdriet. Perceval kijkt niet naar haar om, maar heeft als enige doel ridder te worden. Dat dit voor een vloek heeft gezorgd, hoort Perceval later van een kluizenaar. Als Perceval wel had gevraagd naar de Graal, had hij de visserkoning van zijn ernstige wonden kunnen redden. Dat Perceval niets zegt, is in het verhaal dus een kwestie van ‘het lot’. Hij heeft zijn moeder zo achtergelaten en zo zal de Graalmis voor hem ook verkeerd aflopen. Perceval zelf wist niets van dit alles af. Hij wist niet eens dat zijn moeder was overleden, laat staan dat hij vragen over de Graal had moeten stellen. Zijn leermeester Gornemant heeft zijn mond gesnoerd door hem te leren niet altijd zoveel te vragen. Perceval blijkt dus naïef zijn leermeester na te volgen. Al eerder leerde Perceval van zijn moeder alle vrouwen hartelijk welkom te heten met een kus. Hiermee bedoelde ze niet dat hij de eerste en de beste vrouw een kus moest geven. Dat deed hij wel, sterker nog, hij neusde nieuwsgierig in een tent langs de weg, waar hij een vrouw zag liggen. Deze vrouw werd, ondanks haar tegenspartelen, toch gekust. Exact op deze manier luistert Perceval naar de lessen die hij van Gornemant heeft geleerd. Hij zal geen vragen stellen, waardoor hij zijn echte emoties niet toelaat (wat waarschijnlijk een truc van de auteur is). Het feit dat Perceval al bij het zien van de bloedende lans vragen wil stellen, maakt duidelijk dat hij vanaf het begin van de Graalmis al nieuwsgierig is. Dat hij vragen wil stellen, suggereert dat Perceval, de kersverse ridder, geen idee heeft wat er zich afspeelt. Hij heeft nog maar weinig meegemaakt en deze gebeurtenis lijkt hij niet te kunnen plaatsen. Hij heeft waarschijnlijk wel door dat het om een eerbiedige bijeenkomst gaat, omdat hij luistert naar de les van zijn leermeester. Hij praat niet zomaar bij dit soort bijeenkomsten. Hij wacht zwijgend af, hopend op het moment na dit ritueel, dat hij zijn vragen kan stellen.  

4.3.2. Parzivals focus
Parzival (uit Parzival) lijkt de hele Graalgebeurtenis ook langs zich heen te laten gaan. In de tekst blijkt niet dat hij vragen wil stellen, hij reageert nauwelijks. Zijn enige focus is op de Graaldame, waarvan hij de mantel draagt. Zoals beschreven in de vorige paragraaf zou hij indirect kunnen reageren op de Graal (reageert hij op de Graaldame uit eerbied omdat zij de Graalmaagd is, of reageert hij slechts op de mantel), maar dat doet hij uiterst onduidelijk. In deze tekst staat zo weinig informatie dat het ook niet duidelijk wordt of Parzival enige emotie toonde, als reactie op de Graal. Zoals Perceval uit Perceval, ou le Conte du Graal, naïef blijkt, is Parzival dat eveneens. Hij lijkt zelfs nog naïever, omdat hij in deze tekst niet eens vragen wil stellen over de gebeurtenis. Hij heeft gewoonweg niets gezegd. Dat zijn focus alleen op de Graaldame ligt, maakt hem ongeïnteresseerder in de Graal dan Perceval. Na het Graalritueel, komt Parzival erachter dat hij zojuist iets bijzonders heeft gezien en dat hij een fout heeft begaan, door niets te vragen. Vanaf dat moment zullen zijn emoties een rol zijn gaan spelen.​[54]​

4.3.3. Gawains hoofse gedrag
Gawain is ook een personage dat zijn emoties onderdrukt. Al gauw lijkt het dat hij zich ‘hoofs’ opstelt, door geen vragen te stellen en geen overhaaste opmerkingen te maken. Hij heeft altijd geleerd geduld te hebben en hij denkt dat dit op dit moment ook de goede manier van handelen is. Hoofsheid is een mediëvistieke verzamelterm voor middeleeuwse beschrijvingen als ‘hovesch’ of ‘cortois’ (in middeleeuwse teksten). In de Middeleeuwen werden deze woorden regelmatig gebruikt, maar een vaste betekenis hadden ze niet.​[55]​ De betekenis die mediëvisten eraan geven, is dat hoofsheid inhoudt dat iemand zich gedraagt op een aanbevolen wijze.​[56]​ Dat wil zeggen dat iemand dan rekening houdt met de ander, door fysieke neigingen, lichamelijke behoeften en erg persoonlijke gedachtes te controleren.​[57]​ Hoofsheid is daarnaast een ideaalbeeld. Niet alleen qua gedrag, maar ook qua schoonheid.​[58]​ Dat maakt het gedrag van Gawain duidelijk. Hij gedraagt zich inderdaad hoofs en wil zichzelf beheersen. Hij had eigenlijk vragen willen stellen, maar hij wacht tot na de maaltijd. Hij zag namelijk dat het bloed in de Graal niet afnam, terwijl de kasteelheer eruit dronk. Dit moest dus wel een wonder zijn. Perceval had erover willen vragen, maar durfde het niet. Voor Gawain geldt dus hetzelfde als voor Perceval (uit Perceval, ou le Conte du Graal). Hij begrijpt niet wat er zich precies afspeelt en hij wil er het fijne wel van weten. Hij is dus voornamelijk nieuwsgierig. Nu geconcludeerd is dat Gawain zich gedroeg naar hoofse maatstaven, kan ook gezegd worden dat Perceval een hoofse les van zijn leermeester heeft geleerd. Beide ridders kunnen dus hun emoties niet uiten, omdat de hoofse gedragsregels in de weg staan. Ze kiezen voor de formele weg in plaats van hun eigen intuïtie te volgen. 

4.4. De Graal
Er wordt verschillend op de Graal gereageerd. Verschillende personages hebben verschillende reacties. Ze kunnen indirect zijn of geblokkeerd. Zorgt de specifieke verschijningsvorm van de Graal voor verschillende reacties? Zorgt een kelkvormige Graal voor een andere reactie dan een schaalvormige Graal? In deze paragraaf wordt hier naar gekeken.

4.4.1. Overeenkomsten
Het uiterlijk van de Graal in Perceval, ou le Conte du Graal wordt niet beschreven, net zomin als dat van de Graal in Parzival. De lezer of luisteraar weet alleen dat de Graal, in beide verhalen, met twee handen wordt vastgehouden. In Parzival draagt de Graaldame de Graal zelfs boven haar hoofd, zodat ze gebogen (en dus nederig) loopt. Het gaat in elk geval niet om een hele kleine Graal, want die zou niet met twee handen vastgehouden kunnen worden. In beide verhalen wordt de reactie van Perceval en Parzival op deze Graal niet of nauwelijks besproken. 
	Een andere overeenkomst is dat de Graal in alle vier de verhalen wordt gedragen door een prachtige vrouw. Het gaat dan om een volmaakte ideale maagd die de Graal mag dragen omdat ze waardig en puur genoeg is. 
	De derde overeenkomst is te vinden in Perceval, ou le Conte du Graal en Diu Crône. Daarin wordt geen reactie van de toeschouwers (Perceval en Gawain nu niet meegeteld) beschreven, tijdens het Graalritueel. De toeschouwers uit Parzival en de Vulgaat cyclus reageren juist heel duidelijk. Ze zijn allemaal eerbiedig, ze huilen, knielen of bidden. 
	Ten slotte reageren de vertellers uit Perceval, ou le Conte du Graal, Parzival en Diu Crône wel op de Graal en informeren zij op directe wijze de lezer of luisteraar. 

4.4.2. Verschillen
Het uiterlijk van de Graal uit Perceval, ou le Conte du Graal en Parzival is dus onbekend. De Graal uit Diu Crône is een drinkvat, waarbij een gouden buisje hoort waaruit gedronken kan worden en de Graal uit de Vulgaat cyclus is een kelkvormig voorwerp (en later is het een schaal).
	Een ander verschil ligt in de reacties van de hoofdpersonages. De reactie van Perceval (uit Perceval, ou le Conte du Graal) en Parzival (uit Parzival) blijft onduidelijk, terwijl de indirecte reactie van Gawain (uit Diu Crône) en de reacties van Gauvain, Lancelot, Bohort, koning Arthur, Galahad en Perceval (allemaal uit de Vulgaat cyclus) wel duidelijk worden beschreven. 









Ter verduidelijking volgt hier een tabel met de resultaten:
Verhaal	Graalvorm bekend	Reacties op Graal van hoofdpersonen bekend	Reacties van toeschouwers van Graal bekend	Reacties van vertellers bekend





4.4.4. Invloeden op de reacties
Het is opvallend dat drie van de vier kenmerken, beschreven in bovenstaande tabel, niet voorkomen in Perceval, ou le Conte du Graal. De auteur heeft, in vergelijking met de andere verhalen, een sober verhaal neergezet.  De andere verhalen geven veel gedetailleerder weer wat er te zien, te horen en te ruiken is enzovoort. 
	Verder is het interessant dat in de verhalen waarin de Graalvorm niet bekend is, de hoofdpersonages ook nauwelijks reageren op de Graal. De luisteraar of lezer (in elk geval van Perceval, ou le Conte du Graal, want de toeschouwers en verteller uit Parzival geven wel een reactie) heeft nu net zoveel informatie als de hoofdpersonages. Tijdens het lezen of horen van deze Graalpassage was het voor de luisteraar of lezer misschien ook niet duidelijk wat een Graal precies voor een voorwerp was. Ze hebben zelf een beeld moeten vormen van de Graal. Het feit dat de Graal in Perceval, ou le Conte du Graal en nog meer in Parzival, binnenkomt met een soort ritueel (eerst komt er een knaap met een bloedende lans, dan komen er jongens of meisjes met kandelaren enzovoort), maakt wel duidelijk dat het om een eerbiedige bijeenkomst gaat. De kans is groot dat zowel Perceval, Parzival als de luisteraar of lezer van deze passages, begrepen dat het om een heilig ritueel ging. 
	Hoewel de reacties van de hoofdpersonage in Parzival onduidelijk blijven, geven de bijpersonages en de verteller wel hun respons weer. De auteur  van Parzival, lijkt een onderscheid te hebben gemaakt tussen een directe aanspraak op de lezers en luisteraars en geen of nauwelijks aanspraak op dit publiek: enerzijds zijn er de bijpersonen die mogelijk functioneren als spiegelpersonages (kortgezegd, personages die zorgen dat de lezer of luisteraar een emotie nabootst, personages die spiegelen aan het lezers- of luisteraarspubliek, dit wordt verder uitgelegd in paragraaf 4.6.4.) en de verteller die de lezers en luisteraars direct weergeeft wat hij voelt of ziet.​[59]​ Anderzijds geven de hoofdpersonages nauwelijks een reactie op de Graal, waarvan het uiterlijk in Parzival ook onduidelijk blijft. Het lijkt erop dat de elementen die het dichtst bij de Graal staan: Het object zelf en de hoofdpersonages waar om het gaat in het verhaal, mysterieus blijven voor het lezers- en luisteraarspubliek. De Graal en de reacties van de hoofdpersonen blijven onduidelijk. De bijpersonages en de verteller brengen hun reacties juist op een directere wijze over op het publiek van de auteur. Ze tonen meer emoties en lijken toegankelijker voor de lezers en luisteraars (hierover meer in 4.6.4.).
	De Vulgaat cyclus blijkt het meest de lezers en luisteraars direct aan te spreken. De Graal wordt gedetailleerd omschreven, de hoofdpersonages, bijpersonages en de verteller tonen duidelijke emoties. De Graal lijkt ook een meer wereldlijk object. Meer mensen zien de Graal. Het is nog steeds een bijzonder moment om de Graal te aanschouwen, maar minder bijzonder dan in de andere drie verhalen, juist omdat meer mensen hem hebben gezien. Lancelot en Bohort zien de Graal zelfs meerdere malen. De Graal wordt soms ook meer op materiele wijze bekeken. In Lancelot propre blijkt de Graal voor Gauvain slechts een materieel object. Hij hecht er weinig waarde aan, omdat hij meer oog heeft voor de Graaldame. Dit zou ook voor Parzival (uit Parzival) kunnen gelden (als hij inderdaad slechts op de Graaldame reageert). In Perceval, ou le Conte du Graal en Diu Crône komt zo’n materieel beeld van de Graal niet voor. Daarin is de Graal in alle passages alleen een heilig en Goddelijk object.
	Ten slotte valt op dat in alle vier de verhalen een eerbiedige reactie domineert. De Graal wordt ook beschreven als een heilig object en een prachtig object. Zo’n mooi voorwerp heeft nog niemand eerder gezien! Dat het reacties van eerbied uitlokt is logisch, want als een object met zoveel ‘bombarie’ een zaal betreedt en zoveel reacties uitlokt, wordt het gevoel van eerbied gewoonweg opgedrongen door de auteur. 
	Er kan zodoende gezegd worden dat hoe meer er bekend is over de Graal en de eerste reactie van de omstanders, hoe meer de luisteraars en lezers waarschijnlijk bij het verhaal worden betrokken. 

4.5. De Graalpersonages
Zoals duidelijk werd in de vorige paragraaf, spreken de auteurs lezers en luisteraars vermoedelijk meer aan als zij gedetailleerder de Graal beschrijven. Misschien gebeurt hetzelfde als het om de Graalpersonages gaat. In de verschillende verhalen bestaan verschillende Percevalfiguren en Gawainfiguren. Ook is duidelijk geworden dat Chrétien de Troyes, andere auteurs heeft geïnspireerd, maar gebruiken ze dezelfde personages of komen slechts de namen van de personages overeen? Reageert het ene personage anders op de Graal dan het andere personage? Reageren ze allemaal op dezelfde manier? En reageren ze uitgebreid of kort? In deze paragraaf worden de hoofdpersonages van de vier verhalen nader bekeken. 

4.5.1. Tabel met resultaten









Om het geheugen op te frissen en de analyse te verduidelijken volgt er eerst een tabel:
4.5.2. Voorkennis van de Graal
Wat het meeste opvalt in de tabel is dat er een streep getrokken kan worden tussen de emoties van de personages uit Perceval, ou le Conte du Graal, Parzival, Diu Crône en de emoties van de personages uit de Vulgaat cyclus. Al lijkt Gauvain eerder te horen bij de drie andere verhalen dan bij de Vulgaat cyclus. De ridders die bij de eerste verdeling horen, reageren veelal indirect, op hoofse wijze, verwonderd, nieuwsgierig of verward. De ridders die behoren tot de tweede verdeling, reageren eerbiedig, ontroerd, blij of angstig. Het grote verschil is dat de ridders die tot de eerste categorie behoren, de Graal niet kenden, voordat ze hem voor het eerst zagen. De ridders in de tweede categorie hadden al wel eerder van de Graal gehoord. Bohort zegt letterlijk dat dit de Graal moet zijn, waarover hij heeft horen praten. De ridders die de Graal niet kennen, reageren indirect of niet op de Graal, omdat ze het object niet herkennen. Ze reageren dus op hoofse wijze, nieuwsgierig en/of verward, omdat ze vragen willen stellen, maar dat uitstellen tot na de maaltijd. Ze willen namelijk weten wat de situatie die zich voor hun ogen voordoet, inhoudt. Verder reageert het merendeel van deze ridders verwonderd, want ze hebben nog nooit eerder zoiets gezien of hadden dit totaal niet verwacht op dit moment. De tweede categorie ridders reageert eerbiedig, omdat ze (hoogst waarschijnlijk) al wisten van het bestaan van de Graal, ze gedragen zicht ontroerd of blij omdat ze eindelijk de Graal zien die zij zo lang hadden willen zien en ze zijn angstig, omdat zij begrijpen dat de Graal veel macht uitoefent en mysterieuze gebeurtenissen tot stand brengt (te denken aan Jozef van Arimathea, die plots verdwijnt). 

4.5.3. Perceval vs. Parzival vs. Gawain
Wat dit betreft kunnen Perceval (uit Perceval, ou le Conte du Graal), Parzival (uit Parzival) en Gawain (uit Diu Crône)  met elkaar vergeleken worden. Het zijn alle drie ridders die uiteindelijk Graalridder worden. Ze hebben allemaal, nadat ze geen vraag stelden tijdens het Graalritueel, hetzelfde doel: de Graal weer terugvinden en goedmaken wat ze fout hebben gedaan. Galahad (uit de Vulgaat cyclus) is uiteindelijk ook een Graalridder, maar hij is niet te vergelijken met Perceval, Parzival en Gawain. Anders dan deze drie ridders is Galahad voorbestemd om een perfecte ridder te worden. Al voor zijn geboorte wordt duidelijk dat de dochter van Pelle samen met Lancelot een volmaakte ridderzoon op de wereld zal zetten. Hij begaat tijdens zijn ridderlijke carrière geen enkele fout en hij is zelfs zo’n vrome en goede ridder dat hij samen met de Graal de hemel in gaat. Zo ver komt het niet met Perceval, Parzival en Gawain. 
	
4.5.4. Gawain vs. Gauvain
Gawain en Gauvain zijn ook niet met elkaar vergelijkbaar. Het is misschien wel zo dat ze beiden geen vragen stellen en niet weten wat er zich afspeelt tijdens de Graalmis, maar Gauvain blijkt een man, wiens hoofd op hol kan slaan door een prachtige vrouw. Gawain let wel meer op de Graal. Gawain uit Diu Crône wordt uiteindelijk de graalridder en Gauvain van de Vulgaat Cyclus absoluut niet. 

4.5.5. Bohort en Galahad
Bohort en Galahad lijken de meest vrome ridders van alle ridders. Beiden zijn extreem vroom en uiterst dapper. De andere ridders maken meer grove fouten dan deze twee. Bohort en Galahad wisten wel van het bestaan van de Graal af en de andere ridders (behalve Lancelot) niet. 

4.6. De Graalverhalen
De Gralen en Graalpersonages verschillen van elkaar, maar komen ook overeen in de vier  verhalen. Het is duidelijk dat Parzival, Diu Crône en de Vulgaat cyclus geïnspireerd zijn op Perceval, ou le Conte du Graal. Het verhaal was er als eerste en de andere drie volgden. Hebben Wolfram von Eschenbach, Heinrich von dem Türlin en de auteur van de Vulgaat cyclus hun eigen draai aan de Graalpassage van Chrétien de Troyes gegeven? Zo ja, op welke manier? Dat is in deze paragraaf het aandachtspunt. 

4.6.1. De Graalverhalen stapsgewijs
Ter verduidelijking van deze analyse volgen hier eerst per Graalverhaal de stappen van het Graalritueel:


















































In alle vier de verhalen (in de Vulgaat cyclus gaat het hier om de passage die de Graalmis beschrijft) wordt de aandacht eerst op de bloedende lans gevestigd. Ook de Graaldame, die de Graal draagt, komt in alle verhalen (behalve in de zojuist genoemde passage uit de Vulgaat cyclus en de passage uit deze cyclus die zich afspeelt aan Arthurs hof) voor. Het derde overeenkomende element is de gewonde kasteelheer. Hij heeft wonden die alleen door de Graal genezen kunnen worden. Verder speelt ook ‘licht’ een grote rol tijdens de Graalvertoning. In alle vier de verhalen dragen mensen (en engelen) kaarsen en/of kandelaren. In Perceval, ou le Conte du Graal, Parzival en Diu Crône zorgt de Graal ook voor felle verlichting. Het licht kan duiden op het Goddelijke licht. Wolfram von Eschenbach, Heinrich von dem Türlin en de auteur van de Vulgaat cyclus hebben zich laten inspireren door Chrétien de Troyes, door de Graaldame met de Graal te laten binnenkomen met een entourage van dames en heren met objecten. 

4.6.3. Verschillen
Wolfram von Eschenbach, Heinrich von dem Türlin en de auteur van de Vulgaat cyclus hebben duidelijk hun eigen draai aan het verhaal van Chrétien de Troyes gegeven. 
	De Graalvertoning uit Parzival is uitbundig uitgebreid. Pas na het bezoek van een schildknaap en veertien dames die in negen etappes elkaar opvolgen, komt een prinses binnen met de Graal. De dames hebben allerlei objecten bij zich. De ivoren schragen en het tafelblad zijn voorwerpen die in Perceval, ou le Conte du Graal niet voorkomen. Wolfram von Eschenbach heeft er duidelijk een veel uitgebreider ritueel van gemaakt.
	De Graalvertoning uit Diu Crône is ook flink uitgebreid. Allereerst heeft de auteur Perceval veranderd in Gawain. De reden hiervan is onbekend, maar het lijkt erop dat de auteur Perceval geen geschikte graalheld vond. Gawain komt dan eerst terecht in een kapel, waar zich de bloedende lans bevindt en waar hij bidt uit angst voor wat er om hem heen gebeurt. De gebeurtenissen die zich hier afspelen lijken voor een meer mystieke sfeer te zorgen, dan in de andere verhalen. Dit komt omdat er (nog) meer onnatuurlijke verschijnselen ontstaan, als Gawain alleen is in de kapel. Zo wordt het plotseling donker, gaan de kaarsen ineens aan en komen er handen uit de muur die de bloedende lans vasthouden. Tijdens de Graalvertoning drinkt de kasteelheer bloed uit de Graal, maar de inhoud van de Graal wordt niet minder. Gawain benadrukt dit zelfs. Hoewel de andere verhalen ook over wonderen spreken, lijkt Diu Crône daar de nadruk op te leggen. 
	De auteur van de Vulgaat cyclus heeft in plaats van één Graalvertoning, meerdere Graalvertoningen in zijn verhalen toegevoegd. Bovendien beschrijft het eerste verhaal uit de Vulgaat cyclus, Estoire de Saint Graal, zelfs de voorgeschiedenis van de Graal. De Graaltaferelen die in Lancelot propre zijn beschreven, betreffen een minder uitgebreid vertoningsritueel. Een duif komt binnen en verlaat de zaal en daarna passeert de Graaldame met de Graal de eettafels. Dit lijkt sneller te gaan dan in de andere verhalen, omdat er minder over geschreven wordt. Het Graalbezoek aan Arthurs hof is ook op deze manier ‘vluchtig’ beschreven. De Graal komt zonder drager de zaal binnen, vult de tafels met eten en verdwijnt weer. De Graalvertoning tijdens het bezoek van Galahad, Perceval en Bohort, wordt wel uitgebreid omschreven. Het gaat hier om een Graalmis en omdat dit het slot van de Graalqueeste is, vindt er een uiterst bijzondere mis plaats, waarin zelfs de al eeuwen dode Jozef van Arimathea de mis leidt en waarin Jezus verschijnt en opdrachten geeft. Omdat het om een uitgebreide mis gaat, lijkt deze Graalvertoning gelijk meer nadruk te leggen op een christelijke sfeer dan in de andere verhalen het geval is. 

4.6.4. Perspectieven
Zoals besproken is het verschil tussen de Graalpassage uit Perceval, ou le Conte du Graal en de andere drie verhalen, dat de auteur alleen reacties vanuit het perspectief van de verteller toont. De verteller toont verwondering en vertelt de gebeurtenissen die zich afspelen. Parzival beschrijft tijdens het Graalritueel, behalve de reacties van de verteller op de Graal, ook reacties van de toeschouwers in de zaal. De mensen jammeren bij het zien van de lans, omdat hij aan Jezus’ lijden herinnert. Ook in Diu Crône reageert de verteller op de wonderen die zich voordoen. Van de toeschouwer komt de lezer of luisteraar weinig reacties te weten, maar de hoofdpersoon toont emoties. Ten slotte komen de reacties op de Graal in de Vulgaat cyclus, juist niet vanuit het perspectief van de verteller, maar van de hoofdpersonages en de toeschouwers. 
	Hieruit kan worden afgeleid dat er meerdere lagen in de Graalverhalen zitten, wat betreft het reactievermogen op de Graal. De laag die het dichtstbij het verhaal staat,  is de laag van de hoofdpersonages. Het verhaal draait om deze personages en de reacties die zij tonen hebben direct invloed op de verhaallijn. Door middel van de respons van de hoofdpersonages verandert het verhaal of verloopt het op een bepaalde wijze. Doordat Galahad (uit de Vulgaat cyclus) zo eerbiedig en dapper reageert en een perfecte ridder blijkt, wordt hij uiteindelijk Graalridder en komt alles goed (anderzijds kan het ook andersom het geval zijn: de voortbestemde Graalridder doet natuurlijk alles goed). 
	De tweede laag in het verhaal is de laag van de bijpersonages, in dit geval zijn dat tijdens de Graalvertoningen de toeschouwers. Zij hebben ook invloed op de verhaallijn, want als zij niet eerbiedig reageerden op de bloedende lans en de Graal, had de Graal veel minder bijzonder geleken. Zodoende hebben de bijpersonages mogelijk meer invloed op de lezers en luisteraars van deze verhalen. Frank Brandsma beschreef in zijn artikel ‘Luisteren naar de spiegel’, het onderzoek van de neuro-onderzoeker Christian Keyser, dat hij in 2004 publiceerde. Hierin wordt uitgelegd dat mensen vaak emotioneel reageren op iets wat hen niet direct aangaat. Als er een washand op iemand anders’ been wordt gelegd, vertoont het brein van de ander (die dit ziet) reactie in zijn hersenen die vergelijkbaar is met de reactie die deze persoon zou hebben, als zijn eigen been werd aangeraakt.​[61]​ Een duidelijk voorbeeld is dat als iemand televisie kijkt en ziet dat de tanden van een acteur eruit worden getrokken, de televisiekijker zelf een pijnlijk gezicht trekt. De kijker reageert op iets, wat hem zelf niet overkomt. Het is niet te bewijzen, maar wel mogelijk dat middeleeuwse lezers en luisteraars ook op deze manier konden reageren op personages uit een verhaal. Waarom zouden ze dan eerder op de bijpersonages reageren en waarschijnlijk minder snel op de hoofdpersonages? De hoofdpersonages zijn veelal ideale ridders, die misschien een naïeve fout begaan, maar waarvan de meeste goed terecht komen. Het zijn ridders die vechten met andere ridders en soms zelfs met draken en reuzen. Zich identificeren met deze individuen is dan minder makkelijk dan het identificeren met de bijpersonages. De toeschouwers zitten in de kasteelzaal en reageren allemaal op dezelfde manier op de rituelen die voor hen plaatsvinden. Het is een massa met een collectieve reactie. Er is van deze bijpersonages niet bekend dat zij wonderen verrichten, toernooien winnen en jonkvrouwen redden. Het lijken slechts hofbewoners die alles aanschouwen. Zij zijn, net als de lezer en luisteraar, zelf ook publiek van de gebeurtenissen. Deze personages zouden goed kunnen fungeren als spiegelpersonages. Dit zijn dus personages die een emotie spiegelen aan het luisteraars- en lezerspubliek.​[62]​ Als het Graalritueel begint, zijn de aanwezigen in de zaal direct eerbiedig. In sommige gevallen knielen en bidden ze, in andere gevallen stoppen ze uit eerbied met praten en kijken ze bewonderend toe. Het zijn de ideale emoties rondom de Graal. Als de lezers en luisteraars van deze verhalen ook begrijpen dat de Graal een heilig object is, waarop eerbiedig en verwonderd gereageerd behoort te worden, is het verhaal veel boeiender. Als de lezer of luisteraar deze emoties totaal niet meevoelt, is de Graal maar een onbelangrijk en niets betekenend object. Dan zou het hele Graalritueel niet overkomen en dan zou zelfs het complete verhaal niet pakkend zijn voor de lezer of luisteraar. Het klinkt daarom onrealistisch dat het publiek de eerbiedige reacties niet zou meekrijgen. 
	Naast de hoofdpersonagelaag en de bijpersonagelaag, is er ook een vertellerslaag aan te wijzen in de tekst. De verteller staat het dichtst bij de lezer of luisteraar. Zijn doel is het verhaal over te brengen op de lezer of luisteraar. Hij vertelt het hele verhaal, terwijl hij zelf geen personage is in de verhaallijn. Wel spreekt hij soms alsof hij bij een situatie aanwezig was. Hij legt nadruk op bepaalde gebeurtenissen. Door zijn verwonderende reacties zullen de luisteraars en lezers ook hebben begrepen dat er iets wonderlijks aan de hand was in de Graalzaal. Wat dat betreft, fungeert de verteller ook als spiegelpersonage. Dit doet hij niet altijd, want de verteller is meestal (heel duidelijk in de Vulgaat cyclus) een alwetende persoon. Hij weet bijvoorbeeld in Parzival en Diu Crône dat het onfortuinlijk met Parzival en Gawain zal aflopen na het Graalritueel, omdat ze hun vragen niet hebben gesteld. Daarvan waren de hoofdpersonages zich niet bewust. Samengevat zijn er drie verhaallagen die waarschijnlijk op verschillende manieren reacties konden overbrengen op het publiek. 

4.6.5. Invloed op de reacties
Hoe gedetailleerder een verhaal is geschreven, hoe meer reacties en emoties er getoond worden. Parzival is uitgebreider geschreven dan Lancelot, ou le Conte du Graal, want in Parzival worden (zoals gezegd) de mensen veel gedetailleerder beschreven. Niet alleen, de mensen, ook de omgeving wordt beeldend beschreven. De Graalpassage is sterk uitgebreid en zo zijn ook de reacties van de mensen beter aangegeven en duidelijker dan in Perceval, ou le Conte du Graal. De verteller spreekt de lezers en luisteraars zelfs direct aan:

Nu hœrt wie diu geprüvet sint. (Parz. str. 232:12) 

(Now hear how they are arrayed - Parz. Vert. p. 74)

Hoe meer verhaallagen er in een verhaal zitten, hoe meer reacties er op het lezers- en luisteraarspubliek overkomen. Dat Perceval, ou le Conte du Graal minder reacties en emoties toont tijdens het Graalritueel, dan de andere drie verhalen klopt dan, omdat dit verhaal alleen de reacties van de vertellerslaag op de Graal weergeeft. De andere verhalen bevatten reacties uit minimaal twee verschillende ‘lagen’. De soort reactie die de lezers en luisteraar zal hebben ervaren, was waarschijnlijk ook verschillend. Perceval, ou le Conte du Graal lijkt soberder beschreven in vergelijking met de andere drie verhalen. Parzival en Diu Crône zijn veel beeldender geschreven. Beide verhalen hebben het Graalritueel flink uitgebreid. Er gebeuren meer wonderen en er zijn daardoor meer verhaalplaatsen te vinden waarop als lezer of luisteraar verwonderd kan worden gereageerd. De Vulgaat cyclus is duidelijk onder christelijke invloed geschreven. Arthur en zijn hoflieden danken God en er vindt zelfs een mis plaats, geleid door een bisschop en in de aanwezigheid van Jezus. Hier zal een lezer of luisteraar anders op hebben gereageerd dan op het minder op God gefocuste Perceval, ou le Conte du Graal.  

4.7. Lezers en luisteraars
Er wordt steeds gesproken van lezers én luisteraars van de verhalen. In de Middeleeuwen was het niet vanzelfsprekend dat iedereen kon lezen. Wie behoorden er tot het publiek? Zoals in Perceval, ou le Conte du Graal duidelijk werd, is het verhaal geschreven voor Filips van Vlaanderen. Het lijkt nu daarom op het eerste gezicht dat de teksten geschreven zijn voor de adel.​[63]​ Van Middeleeuws Franse ridderromans wordt vaak inderdaad vermoed dat de elite het beoogde publiek is.​[64]​ Middeleeuws Duitse ridderromans zouden daarom net zo goed gelezen en gehoord zijn door de adel. Omdat de amusementswaarde van ridderverhalen vaak hoog ligt (spanning, sensatie, liefde) is het hoogst waarschijnlijk dat ze gelezen of gehoord werden door ridderlijke aristocraten. Volgens Dinie Hogenelst en Frits van Oostrom, de auteurs van het boek Handgeschreven Wereld, waren ridderlijke aristocraten dol op de hoofse idealen en de ridderverhalen.​[65]​ Juist omdat deze verhalen een hoge amusementswaarde hebben is het goed mogelijk dat de verhalen werden voorgelezen, zodat een luisteraarspubliek er samen plezier aan kon beleven. Anderzijds behoort amusement niet alleen tot de adel. Van het middelnederlandse verhaal Mariken van Nieumeghen is bekend, dat het ook voor de lagere standen voorgedragen werd.​[66]​ G.P.M. Knuvelder legt uit dat ridderromans vaak eerst populair waren bij de elite en iets later ook bij de lagere klassen. Volgens hem kon het soms ook andersom gaan, dat een verhaal eerst bekend was bij de lagere klassen en later bij de elite.​[67]​ Hoe dan ook werd een verhaal gelezen en hoogstwaarschijnlijk voorgelezen. Daarom gaat deze scriptie ervanuit dat er een luisteraars- én lezerspubliek bestond. 

4.8 Samengevat
Uit de analyse is gebleken dat de Graalpassage uit Perceval, ou le Conte du Graal  soberder is geschreven. Het Graalmodel is onbekend, de hoofdpersonage reageert indirect en slechts één verhaallaag toont op directe wijze emoties: ‘de vertellerslaag’. 
	Parzival en Diu Crône zijn door de auteur flink uitgebreid. Er zijn meer passages geschreven, er worden meer details gegeven en meer mensen reageren op de Graal. Ook meer verhaallagen (hoofdpersonage – bijpersonage – verteller) tonen reacties op de Graal. 
	De Vulgaat cyclus lijkt helemaal een eigen weg te zijn ingeslagen met de inspiratie van Perceval, ou le Conte du Graal. Er zijn meer Graalpassages, meer personages zien daarom de Graal, er zijn meer situaties te vinden rondom de Graal en de Graalheld is volmaakt en dat ook altijd al geweest. Bovendien geeft de Vulgaat cyclus meer informatie: de Graalvorm is bekend, de emoties van de hoofdpersonages zijn directer, de emoties van de bijpersonages zijn duidelijk en het slot van de Graalqueeste wordt uitvoerig beschreven. 














Één ding is zeker: het basisverhaal van Chrétien de Troyes’ Perceval, ou le Conte du Graal is in zijn waarde gelaten. Wolfram von Eschenbach, Heinrich von dem Türlin en de auteur van Lancelot propre en La Queste del Saint Graal vonden het basisconcept van Chrétiens verhaal interessant genoeg om over te nemen. De Graal is in alle vier de verhalen hetzelfde heilige object, waarvoor eerbied getoond dient te worden. De uitwerking van de Graal is verschillend in de vier verhalen, maar het fenomeen ‘Graal’ bevat hetzelfde principe: een bovennatuurlijk object wordt getoond, wat leidt tot een queeste ofwel een levensmissie voor een aantal ridders aan Arthurs hof. De Graal maakt zo’n indruk dat alles ervoor opzij wordt gezet deze nogmaals te zien en te vinden. In Perceval, ou le Conte du Graal, Parzival en Diu Crône gebeurt dit pas nadat Perceval, Parzival en Gawain zich ervan bewust zijn dat ze een fout hebben begaan, die ze goed moeten maken. In de Vulgaat cyclus besluiten de ridders de Graal te zoeken, nadat hij gezien wordt in Arthurs kasteelzaal. Als zij de Graal zoeken, ontmoeten ze ook in alle vier de verhalen een gewonde koning (ook wel de Graalkasteelheer), die dankzij de Graal weer genezen kan worden. Bij het zien van de Graal zien de personages in elk verhaal een bloedende lans, een beeldschone Graaldame en andere mooie mensen of engelen met heilige en dure attributen die de Graal omringen. Duidelijk blijkt in elk verhaal, dat de Graal de meeste eerbied uitlokt. Alle gevonden emoties in deze scriptie leiden uiteindelijk tot ‘eerbied’. De eerste besproken reactie was ‘verwondering’. De vertellers en hoofdpersonages reageerden dikwijls verwonderd op de Graal. De Graal komt met een parade van mooie respectvolle mensen en dure attributen binnen. Mensen die zoiets nooit eerder hebben gezien, reageren daarom verwonderd. Het moet namelijk toch om een bijzondere situatie gaan. Dat wekt respect of eerbied op. De tweede besproken reactie was ‘nieuwsgierigheid’. De parade van mensen en heilige attributen zorgde behalve voor respect ook voor nieuwsgierigheid. Er is hier iets groots aan de gang, maar wat? De derde gevonden reactie was ‘verwarring’. Zo’n wonderbaarlijke situatie kon Perceval of Gawain aan het denken zetten. Er gebeurt iets bijzonders, iets wonderlijks en iedereen reageert er eerbiedig op. Wat moeten Perceval en Gawain daarmee? Ze houden zich koest en passen zich eerbiedig aan de omstanders aan (terwijl ze stilletjes peinzen). De vierde reactie was ‘eerbied’. Eerbied wordt op een directe wijze vele malen in de tekst getoond. De personages knielen, bidden, huilen, danken. Kortom, ze gedragen zich eerbiedig tegenover de Graal en zijn bijzondere en heilige entourage. Ook ‘ontroering’ behoort in feite tot de reactie ‘eerbied’. Bohort reageert ontroerd bij het zien van de Graal. Hij vindt het namelijk een grote eer om de Graal te mogen aanschouwen. Blijdschap gaat ook gepaard met eerbied. Arthur en zijn hof danken God, voor het zien van de Graal. Het is een eer gevoed te worden door de Graal! Ten slotte bestaat ook de emotie ‘angst’ in La Queste del Saint Graal, omdat de Graal grote invloed en macht uitoefent op de Graalridders Bohort, Perceval en Galahad. Als zij zien dat Jozef van Arimathea na het leiden van de mis plotseling verdwijnt, weten ze niet wat hen overkomt. Het drietal moet huilen en voelt angst. Alles is (vermoedelijk) zo mysterieus! De Graalridders tonen duidelijk respect. De Graal zorgt dus voor vele eerbiedige reacties. 
	Het basisverhaal wordt onmiskenbaar in ere gehouden, maar daar blijft het niet bij. Wolfram von Eschenbach, Heinrich von dem Türlin en de auteur van Lancelot Propre en La Queste del Saint Graal hebben allen hun eigen draai aan het Graalverhaal van De Troyes gegeven. Wolfram von Eschenbach en Heinrich von dem Türlin hebben aan het ‘basisverhaal’ uitbreidingen toegevoegd. Niet alleen qua verhaallijn, maar ook qua details en beschrijvingen. Het Graalritueel uit Parzival bevat maar liefst vijf stappen meer dan het Graalritueel uit Perceval, ou le Conte du Graal. De vrouwen zijn zo geweldig, dat zelfs hun uiterlijk en de stoffen van hun jurken gedetailleerd worden omschreven en de aanwezigen in de kasteelzaal reageren op de hele situatie uiterst eerbiedig. In Diu Crône wordt er een mystieke waarde toegevoegd aan het Graalritueel en is er vooraf aan de vertoning van de Graal in de kasteelzaal nog een hele situatie gaande in de kapel waarin Gawain zich bevindt. Ook dit verhaal schenkt veel aandacht aan de Graaldames en het is zelfs duidelijk dat de gewonde koning met een buisje bloed uit de Graal drinkt. De auteurs van Parzival en Diu Crône lijken zeer geïnspireerd te zijn door Chrétien de Troyes Graalverhaal. Met uitbreidingen en details hebben zij de situatie (mogelijk) nog meer bijzonder en prachtig willen maken. 
	Zo hebben zij op hun manier meer informatie gegeven dan Chrétien de Troyes in Perceval, ou le Conte du Graal.  Chrétien de Troyes creëerde open plekken, door de reacties van de hoofdpersonage onduidelijk te laten, door de Graal een onbekend voorwerp te laten zijn en door geen reacties van de aanwezigen in de Graalzaal te omschrijven. Wolfram von Eschenbach en Heinrich von dem Türlin lijken deze open plekken veelal te hebben gevuld. Met meer informatie en meer verhaaldetails wordt een duidelijker beeld geschapen van hoe de situatie in de Graalzaal was. Chrétien de Troyes lijkt deze gebeurtenis mysterieuzer te laten, wat het lezers- en luisteraarspubliek vermoedelijk nieuwsgieriger maakte. Wolfram von Eschenbach en Heinrich von dem Türlin lijken minder behoefte te hebben gehad aan het onduidelijk laten van bepaalde verhaalaspecten. Zij duwen zo hun lezers en luisteraars meer in een bepaalde hoek. Dit publiek hoeven weinig verhaalgaten zelf op te vullen, dat wordt door de auteurs voor hen gedaan. Een klein voorbeeld is dat de Graaldames uitvoerig worden beschreven. Er blijft weinig ruimte over voor de eigen verbeelding. De vrije interpretatie die bij Chrétien de Troyes door de lezer en luisteraar nog kon worden gemaakt, is al meer ingeperkt in Parzival en Diu Crône. Vermoedelijk hebben de auteurs dit gedaan omdat zij Chrétiens verhaal graag wilden aanvullen met hun eigen (beeldende) ideëen, of misschien zit er een verborgen extra boodschap in de verhalen. Die is dan (althans in de Graalpassages) niet erg helder. 
	Een boodschap wordt wel duidelijk in de Vulgaat cyclus. De Graalpassages uit de Vulgaat cyclus lijken een duidelijk extra element gekregen te hebben van de auteur: een christelijke boodschap. Arthur en zijn hof danken God als zij de Graal zien, de gewonde ridder smeekt God de Graal te laten komen, om hem te kunnen genezen. Dit gebeurt, de ridder wordt genezen en hij reageert dan dankbaar. De ridders Perceval, Bohort en Galahad zijn dermate eerbiedig tegen God gebleven (in alle situaties) dat zij verheven worden tot heilige Graalridders. Zij worden beloond met een bijzondere mis, die geleid wordt door Jozef van Arimathea en waarbij niemand minder dan Jezus aanwezig is. Ten slotte verdwijnt Galahad, de meest volmaakte ridder van allemaal, samen met de Graal de hemel in. De auteur van Lancelot propre en La Queste del Saint Graal, wilde de lezer en luisteraar duidelijk beïnvloeden met een christelijke verhaaltoon. In vergelijking met Chrétien de Troyes laat de auteur van de Vulgaat cyclus weinig interpretatievrijheid over aan de lezer of luisteraar. Galahad maakt dit al zichtbaar. Vanaf het eerste moment dat hij in het verhaal verschijnt, gedraagt hij zich als een perfecte ridder. Als dan blijkt dat Lancelot en de dochter van koning Pelle hem hebben verwekt, kan het niet anders zijn: Galahad is de beste ridder van de wereld. Alle avonturen en conflicten overwint Galahad foutloos, eerbiedig en dapper. Perceval (uit Perceval, ou le Conte du Graal), Parzival (uit Parzival) en Gawain (uit Diu Crône) zorgen wat dat betreft voor meer spanning voor de lezer of luisteraar en voor meer identificatiemogelijkheden (Galahad zijn karakter staat vast, die van Perceval, Parzival en Gawain nog niet). Ze begaan alle drie een fout tijdens het zien van de Graal. Ze stellen alle drie geen vragen tijdens het Graalritueel. Zou dat dan wel goed aflopen? De vertellers van de verhalen benadrukken zelfs dat ze geen vragen stellen. Het verschil tussen deze drie verhalen en Lancelot propre en La Queste del Saint Graal wordt ook al duidelijk door de ridders die in de eerste drie genoemde verhalen geen voorkennis hebben van de Graal (waardoor het publiek nieuwsgieriger zal zijn gebleven) en de ridders uit de Vulgaat cyclus (behalve Gauvain) die wel voorkennis lijken te bezitten. Zij reageren directer en dat maakt voor het publiek duidelijker dat de Graal een goddelijk object is. Dit wordt eveneens duidelijk in de andere drie verhalen, maar daarin blijft het toch meer een mysterie (vooral in Perceval, ou le Conte du Graal). De ridders reageren in dit geval indirect, dus het publiek kan op verschillende manieren op hun reacties hebben gereageerd. Er blijven meer vragen over: Wat prachtig allemaal, maar wat is de Graal? Wat gebeurt er? De Graal wordt in de Vulgaat cyclus ook een meer wereldlijk object, omdat meer mensen hem zien en omdat meer personages de resultaten van de Graal ervaren. De Graal uit de andere drie verhalen blijft raadselachtiger. 
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Graalpassage uit Perceval ou le Conte du Graal

Que qu’il parloient d’un et d’el,		
Uns vaslez d’une chanbre vint, 
Qui une blanche lance tint 			3192
Anpoigniee par le mileu, 
Si passa par entre le feu 
Et ces Qui el lit se seoient, 
Et tuit cil de leanz veoient 			3196
La lance Blanche et le fer blanc; 
S’issoit une gote de sanc 
Del fer de la lance an somet 
Et jusqu’a la main au vaslet 			3200
Coloit cele grote vermoille 
Li vaslez vit  cele mervoille, 
Qui lean zest la nuit venuz, 
Si s’est de demander tenuz 			3204
Comant cele chose avenoit, 
Que del chaste li sovenoit 
Celui qui chevalier le fist, 
Qui li anseigna et a aprist 			3208
Que de trop parler se gardast; 
Si crient que s’il li demandast 
Qu’an li tornast vilenie, 
Et por ce n’an demanda mie. 			3212
Et lors dui autre vaslet vindrent, 
Qui chandeliers an lor mains 
De fin or, ovrez a neel. Tindrent, 
Li vaslet estoient mout bel, 			3216	
Cil qui les chandeliers portoient. 
An chascun chandelier ardoient 
Dis chandoiles a tot le mains; 
Un grail antre ses dues mains 			3220
Une dameisele tenoit 
Et avoec les vaslez venoit, 
Bele et jointe et bien acesmee. 
Quant ele fu leanz antree 			3224
A tot le grail qu’ele tint, 
Une si granz clartez an vint, 
Ausi perdirent les chandoiles 
Lor claret come les estoiles 			3228
Qant li solauz lieve, et la lune. 
Après celi an revint une 
Qui tint un tailleor d’argent. 
Li graax qui aloit devant, 			3232
De fin or esmeré estoit; 
Pierres precïeuses avoit 
El grail de maintes menieres, 
Des plus riches et des plus chieres 		3236
Qui an mer ne an terre soient: 
Totes autres pierres valoient 
Celes del grail sanz dotance. 
Tot autresi com de la lance 			3240
Par de devant lui trespasserent 
Et d’une chanbre an autre alerent. 
Et li vaslez les vit passer 
Et n’osa mie demander 			3244
Del grail cui l’an an servoit, 
Que il toz jorz el cuer avoit 
La parole au prodome sage. 
Se criem que il n’i ait domage, 		3248
Que j’ai oï sovant retraite 
Que ausi se peut an trop taire 
Com trop parler, a la foiee. 
Bien li an praingne ou mal l’an chiee, 	3252
Ne lor anquiert ne ne demande.​[68]​ 






dâ saz mane critter kluoc, 			231:15
dâ man jâmer für si truoc. 
ein knappe spranc zer tür dar în. 
der truog eine glævîn 
(der site was ze trûren guot): 
an der snîden huop sich pluot 			20
und lief den schaft unz ûf die hant, 
deiz in dem ermel wider want. 
dâ wart geweinet und geschrît 
ûf dem palase wît: 
daz volc von drîzec landen 			25
möhtz den oughen niht enblanden. 
er truoc se in sînen henden 
alumb zen vier wenden, 
unz aber wider zuo der tür. 
der knappe spranc hin ûz derfür. 
gestillet was des volkes nôt, 			232:1
als in der jâmer ê gebôt, 
des si diu glævîn het ermant, 
die der knappe brâhte in sîner hant. 
wil iuch nu niht erlangen, 			5
sô wirt hie zuo gevangen 
da zich iuch bringe an die vart, 
wie dâ mit zuht gedienet wart. 
zende an dem palas 				
ein stählîn tür entslozzen was: 		10
dâ giengen ûz zwei werdiu kint. 
nu hœrt wie diu geprüvet sint: 
daz si wol gæben minnen solt, 
swerz dâ mit dienste het erholt. 
daz wâren juncfrouwen clâr. 			15
zwei schapel über blôziu har 
blüemîn was ir gebende. 
iewederieu ûf der hende 
truoc von golde ein kerzstal. 
ir har was reit lanc unde val. 			20
si truogen brinnendigiu lieht. 
hie sule wir vergezzen nieht 
umbe der juncfrowen gewant, 
dâ man se kumende inne vant. 
de grævîn von Tenabroc, 			25
brûn scharlachen was ir roc: 
des selben truoc ouch ir gespil. 
si wâren gefischieret vil 
mit zwein gürteln an der krenke, 
ob der hüffe ame gelenke. 
nâch den kom ein herzogîn 			233:1
und ir gespil. zwei stöllelîn 
si truogen von helfenbein. 
ir munt nâch fiwers rœte schein. 
die nigen alle viere: 				5
zwuo satzten schiere 
für den wirt die stollen. 
dâ wart gedient mit vollen. 
die stuonden ensamt an eine schar 
und wâren alle wol gevar.			10
den vieren was gelîch ir wât
seht wâ sich niht versûmet hât
ander frouwen vierstunt zwuo.
Die waren geschaffet zuo: 
viere truogen kerzen grôz, 			15
die andern viere niht verdrôz, 
sine trüegen einen tiuren stein, 
dâ tages de sunne lieht durch schein. 
dâ für was sîn name erkant; 
ez was ein grânât jâchant, 			20
beide lanc unde breit. 
durch die lîhte in dunne sneit 
swer in zeime tische maz; 
dâ obe der wirt durch rîchheit az.
si giengen harte rehte 				25
für den wirt al ehte, 
gein nîgen si ir houbet wegten. 
viere die taveln legten 
ûf helfenbein wîz als ein snê, 
stollen die dâ kô ê. 
mit zuht si kunden wider gên,			234:1
zuo den êrsten vieren stên.
an disen aht frouwen was 
röcke grüener denn ein gras, 
von Azagouc samît, 				5
gesnitten wol lanc unde wît. 
dâ mitten si zesamne twanc 
gürteln tiur smal unde lanc. 
dise aht juncfrouwen kluoc, 
ieslîchiu ob ir hâre truoc 			10
ein kleine blüemîn schapel. 
der grâve Iwân von Nônel 
unde Jernîs von Rîl, 
jâ was über manege mîl 
ze dienst ir tohter dar genomn: 		15
man sach die zwuo fürstîn komn 
in harte wünnclîcher wât. 
zwei mezzer snîdende als ein grât 
brâhten si durch wunder 
ûf zwein twehelen al besunder 		20	
daz was silber herte wîz: 
dar an lag ein spæher vlîz: 
im was solch scherpfen niht vermiten,
ez hete stahel wol versniten. 
vorm silber komen frouwen wert, 		25
der dar ze dienste was gegert: 
die truogen lieht dem silber bî, 
vier kint vor missewende vrî. 
sus giengen se alle sehse zuo: 
nu hœrt was ieslîchiu tuo. 
si nigen. ir zwuo dô truogen dar 		235:1
ûf die taveln wol gevar 
daz silber, unde leitenz nidr. 
Dô giengen si mit zühten widr 
zuo den êrsten zwelven sân. 			5
ob i’z geprüevet rehte hân, 
hie sulen ahzehen frouwen stên. 
âvoy nu siht man sehse gên
in wæte die man tiure galt: 
daz was halbez plîalt, 				10
daz ander pfell von Ninnivê. 
dise unt die êrsten sehse ê 
truogen zwelf röcke geteilt, 
gein tiwerr kost geveilt. 
Nâch den kom diu künegîn. 			15
ir antlüze gap den schîn, 
si wânden alle ez wolde tagen. 
man sach die maget an ir tragen 
pfellel von Arâbî. 
ûf einem grüenen achmardî 			20
truoc si den wunsch von pardîs, 
bêde wurzeln unde rîs. 
daz was ein dinc, 
daz hiez der Grâl, 
erden wunsches überwal. 
Repanse de schoy si hiez, 			25
die sich der grâl tragen liez. 
der grâl was von sölher art: 
wol muose ir kiusche sîn bewart, 
diu sîn ze rehte solde pflegn: 
diu muose valsches sich bewegn. 
vorem grâle kômen lieht: 			236:1
iu wârn von armer koste nieht; 
sehs glas lanc lûter wolgetân, 
dar inne balsem der wol bran. 
dô si kômen von der tür 			5
ze rehter mâze alsus her für, 
mit zühten neic diu künegîn 
und al diu juncfröwelîn 
die dâ truogen balsemvaz. 
diu küngîn valscheite laz 			10
sazte für den wirt den grâl. 
dez mære giht daz Parzivâl 
dicke an si sach unt dâhte, 
diu den grâl dâ brâhte: 
er het och ir mantel an. 			15
mit zuht die sibene giengen dan 
zuo den ahzehen êrsten. 
Dô liezen si die hêrsten 
zwischen sich; man sagte mir, 
zwelve iewederthalben ir. 			20
diu maget mit der krône 
stuont dâ harte schône.​[70]​ 







Er gie geyn der lincken hant, 			14650
Da er eind schön cappell vant. 
Dar jn gie er dorch sin gebett. 
Da er das ein wijle getett, 
Er wolt her widder usz sin. 
Nü verwandelte sich des tage schin 		14655
Jn eins o dick vinstere gar, 
Das er da nit vmb ein har 
Gesah, anders nùwent als er greiff 
Als yme das lieht so gar entsleiff. 
Von der thüre er widder gie 			14660
Vnd viel nyddervf die knye 
Vnd flehete gott vil tùre. 
Schier entbrant sich ein fùwre 
Vnd zunte die kertzen vber al, 
Vnd kam dorch das gewelbe zü tal 		14665
An einer ketten gùldin 
Ein sarck von einem stein Sardin, 
Dar jnn ein breites swert lag, 
Alda er sines gebettes pflag, 
Vf das pflaster fùr jne. 			14670
Dirre richen auentùre gewyne 
Jne sere frauwen began. 
Vil lang sahe er es an 
Vnd marckte, wie es were getan. 
Schier began von sinen augen 		14675
Der sarck verswinden taugen, 
Das er das gar vuber sah; 
Da von wart sin freude swah. 
Er stunt vnd begund vmb sehen, 
Why yme were geschehen 			14680
And gewelb vnd an wende. 
Da sah er zwa hende, 
Die usz der mure rahten, 
Die solche waffen dahten, 
Als ob sie eins ritters wern. 			14685
Einen schafft vil swere 
Habten sie, da was ein stefft 
Oben von gold an geschefft, 
Der blůtet vil starck. 
Vmb vnd vmb in ein marck 			14690
Von maure zü maure 
Vil glich herttem schure 
Ein slag dorch die cappell flüg, 
Der die lieht gar zü der erden trüg; 
Vnd erlaschen mit all 				14695
Von disem groszen schall, 
Vnd wart vinster als ee. 
Nü hörte er ein stymme es were, 
Mit jamer rieffen dristunt.
Yme was aber zwar vnkunt,			14700
Welcher hand stymme es were,
Wann das sie clagebere 
Was, das vernam er wol. 
Sie hatt dennoch nit verendet wol 
Disen jemerlichen růff, 			14705
Das sich nach ir hüb ein wüff, 
Der was jemerlich vnd grosz. 
Sin lude so iemerlichen dosz, 
Daz er Gawainen so sere bewag, 
Daz er da von fùr dot lag. 			14710
Dar vnder was es aber tag. 
Als der tag in die cappell scheyn, 
Sich mahte vff her Gawain 
Vnd nam mit al vmb sich war. 
Nü sah er die cappell bar, 			14715
Als sie vor was gewesen, 
Wenn das er dar jnn horte lesen 
Einen pfaffen, er sahe sin aber niht. 
Vil wol marckte er dise geschicht 
Vnd ging usz der cappellen von dan 		14720
Da hin, da er vor hette verlan 
Den altherren in dem sal, 
Vnd gie vf vnd zü tal. 
Frommer ritter was die burg, vol, 
Die enpfingen jne uszermaszen wol 		14725
Vnd yme kurztwijle viel. 
Es was aber ein cleynes ziel. 
Sie gingent zū hant eszen –
Wenn die naht hat besessen 
Mit vollen des tages lieht, 			14730
Also by naht denn geschiht – 
Vf das vil schön palas, 
Daruff denn der altherre was. 
Da wart das eszen bereit. 
Mit vil groszer clŭgheit 			14735
Diente man dirre ritterschafft, 
Man gab jne aller eren krafft. 
Gawain lobte die wirtschafft. 
Als sie nu also gesaszen 
Vnd frölichen aszen, 				14740
Wenn ein der alt herre, 
Gawain sah von verre 
Vier gùldin kertszstal 
Mit kertzen tragen in den sal 
Vier jumpfrauwen schöne, 			14745
Vnd trügen vier cronen 
Vnd cleider kosperlich, 
Den ich nit glich. 
Auch waren sie so gestalt, 
Das igliche groszen gewalt 			14750
Mohte haben wol von landen. 
Sie waren wol von schanden 
An aller fùr gescheyden. 
Nach disen vier meyden 
Ging ein magt gezieret basz, 			14755
Die trüg vor ir ein schönes vasz 
Von einer cristalle, 
Das was vol mitt alle 
Vil gar frisches blütes. 
Rotes goldes vnd gütes 			14760
Dar jnne ein schöne röre lag, 
Der auch dise frauwe pflag. 
Sie habte die röre mit der rechten hant. 
Vsz einem dyasper sie es want, 
Da was die röre in gebonden; 			14765
Den hatt sie gewunden 
Vmb den halsz vnd herwidder gegeben. 
Fùr sich gingen sie vil eben, 
Das sie nyemans war namen, 
Bisz sie alle funff kamen 			14770
Zŭ dem altherren hin; 
Da knùwete die eyne fùr jn. 
Dis marckte Gawains synn. 
Dje andern stundent da by,  
Oben ein, nydden dry; 			14775
Die funffte yme die röre bot. 
Dat mit tranck er das blůt rot 
Vsz der cristallen, die sie trüg. 
Als nu der alt getranck gnüg, 
Die magt widder vf stunt 			14780
Mit zùchten, als die frauwen tunt. 
Da wart yme von ir genigen. 
Vsz dem sal sie widder sigen, 
Von dannen sie waren gegangen. 
Nŭ hett Gawain wol verfangen, 		14785
wann er sin wol ware tett, 
Wie vil er getruncken hett, 
Das sin nit vmb ein har, 
Des er mohte werden gewar, 
Was da von nyrgent worden, 			14790
Als es das wunder wolt orden. 
Das gab Gawainen manigen gedang. 
Jne duhte die wijlse sin sere lang. 
Das sie so lang aszen, 
Wann dwijle sie da saszen, 			14795
So enwolt er nihts fragen; 
Er wolt da mit lagen 
Der stat vnd gemaches varn. 
Die tisch schnell warn 
Jn dem sal al vmb erhaben. 			14800
Das began sin begird laben, 
Die was in gedencken begraben. 
Als schier sie hatten gasz, 
Jr keiner by yme gesasz. 
Sie gingen al usz dem sal 			14805
Jn die burg her ab zü tale. 
Gawain bleib da allein. 
Er wande, das sie gemein 
Widder vf den sal solten gan,  
So wolt er sie  gefraget han 			14810
Von der auentùre wonder. 
Nü was nyeman dar vnder, 
Den er dar affter gesah. 
Gawain was niht gah, 
Er kunde an allen dingen 			14815
Sinen můt so bezingen, 
Das er wol aller ding erbeit, 
Bisz er befant die warheit. 
Wie er doch mit sinem wijsztüm 
Einer sache haubt vnd drŭm 			14820
Hett einer kurtzen wijle herspeht, 
So enwolt er doch dis reht 
An dheyner sach brechen, 
Als man dick hört sprechen 
Jn iren sprichwortten die wijsen: 		14825
Man sal den man prijsen, 
Der sich also berüchet, 
Das er die sache versüchet, 
Ee er mit lichten müt 
Sich sweche an der hüt, 			14830
Das er ein ding glaub E, 
E denn das end dar an gee. 
Sust sasz er wol die halb naht 
Vnd was mit gedencken bedaht, 
Bisz er das fùrwar befant, 			14835
Das yme vnnùtzlichen swant 
Die naht. 
Sie kamen niht. 
Gaweynen vnfreuwt die geschiht, 
Wenn es was yme so enwiht.​[72]​






Graalpassages uit Lancelot propre (Vulgaat cyclus)

Passage 1: Gauvains bezoek aan het Graalkasteel
LXVI 11: Endementiers qu’il parloient issi, se regarde mesire Gauvain et voit par mi une verriere un blanc colon qui apartoit en sa boche encenser d’or trop riche. Et si tost com il fu laiens entrés, si fu li palés raemplis de totes les bones odors que cuers mortels porroit penser ne boche dire. Et lors furent tuit si amui que onques n’en i ot sol qui mot deist, ains s’agenoillerent tuit, si tost com il virent le colon; et il s’en ala tot droit en une chambre. Et maintenant saillirent cil del palés et mistrent les napes sor les dois; si s’asistrent li un et li autre sans que nus i deist mot, ne nus n’i fu apelés. De ceste aventure se merveille molt mesire Gauvain; si s’asiet avec les autres et voi qu’il sont tuit en proieres et en oroisons. 
LXVI 12: Et aprés ce qu’il furent tuit assis, ne demora gaires que mesire Gauvain vit issir de la chambre ou li colons estoit entrés une damoisele, la plus bele qu’il onques mes eust veue jor de sa vie, et sans faille c’estoit la plus bele qui lors fust ne qui puis nasquist. La damoisele fu deslïee et estoit treciee en bende et avoit le plus bel chief que feme portast, si estoit si bele de totes bialtés qui a feme aperent que onques plus bele feme ne fu veue fors solement la Virge Mere qui porta Jhesu Crist dedens son ventre. Ele issi de la chambre et porta entre ses mains le plus riche vaissel qui onques par home terrien fust veus, et fu fes en samblance de calice et le tint plus haut de son chief si que totes voies l’enclinoit. 
LXVI 13: Mesire Gauvain esgarde le vaissel, si le prise plus que rien qu’il eust veue, mais il ne puet savoir de quoi il est, kar de fust n’est il pas ne de nule maniere de metal, ne de pierre ne rest il mie ne de cor ne d’os, et de ceu est il tos esbahis. Aprés regarde la pucele, si se merveille plus assés de sa bialté que del vaissel, kar onques mes ne vit il feme qui de bialté s’apareillast a ceste: si muse a li si durement qu’a autre rien ne pense. Et ensi com la damoisele passe par devant le dois, si s’agenoille chescun devant le saint vaissel et tantost sont les tables replenies de tos les bials mengiers que l’en porroit deviser; et li palés fu raemplis de si bones odors com se totes les espieces terrienes i fuissent espandues. 
LXVI 14: Quant la damoisele fu une fois alee par devant le dois, si s’en retorne et entre en la chambre dont ele vint. Et mesire Gauvain le convoie des iex tant com il puet; et quant il ne la voit mes, si regarde devant lui a la table ou il seoit, mes il ne voit chose qu’il puisse mengier, ains est la table vuide devant lui, et il n’i a nus qui n’ait autresi grant plenté de viande comme s’ele sorsist. Quant il voit ce, si en est si esbaïs qu’il ne set qu’il doie dire ne que fere, kar bien set qu’il a mespris en aucune chose, por quoi il n’a eu a mengier ausi come li autres; si sueffre a soi mesme a demander tant que les tables soient levees. ​[74]​

(As they were speaking in this way, Gawain looked about and saw through a glass a white dove that carried in its mouth a censer of magnificent gold. As soon as the bird had entered, the hall was filled with all the sweet odors that a mortal heart could imagine or a mortal tongue describe. At that moment everyone was so dumbstruck that not a soul uttered a word. Instead, they all knelt down as soon they saw the dove, which flew straight into a room. Then those from the palace leapt up and placed the dinner cloth on the tables. They sat down next to one another without anyone saying a word, nor was anyone called. Sir Gawain marvelled greatly at this adventure. He sat down with the others and observed that everyone was praying and worshiping. They had scarcely been seated when sir Gawain saw the most beautful Young woman he had seen in his life emerge from the room where the dove had flown. She was without a doubt the loveliest maiden who had ever been born or has ever been born since. The young lady was bareheaded and her hair was braided; she had the most beautiful face a woman could possess, and she was so splendidly imbued with the fine attributes that belong to woman that a more beautiful woman has never been seen, save for the Virgin Mother who carried Jesus Christ in her womb. And she emerged from the chamber, carrying in her two hands the most splendid vessel that had ever been seen by earthly man, which was made in semblance of a chalice; she held it above her head so that she was constantly bowing before it. Sir Gawain looked at the vessel and admired it more than anything he had ever seen, but he was unable to learn what it was made of, for it was composed neither of wood nor of any kind of metal, nor of stone, nor was it of horn or bone, which amazed him. Then he gazed at the maiden, marvelling more at her beauty than at the vessel’s, for he had never seen a woman whose beauty compared to hers; he gazed at her so intently that he thought of nothing else. As the maiden passed in front of the dining table, each knight bowed down before the holy vessel. The tables were at once replenished with all the delightful nourishment that one could describe. The hall was filled with delicious odors as if all the spices in the world had been scattered there. After the maiden had passed once in front of the table, she returned to the chamber from which she had come. Sir Gawain followed her with his eyes as far as he could. When she was out of sight, he looked before him at the table where he was seated, but he saw nothing for him to eat. Rather, the table lay empty in front of him, although there was no one else who did not have a great abundance of food as though it grew there. When Gawain saw this, he was too shocked to know what he should say or do. He realized that he had done something wrong, since he had nothing to eat as the others did. He restrained himself from asking until the dinner was over.)​[75]​

Passage 2: Lanceloz’ bezoek aan het Graalkasteel
LXXVIII 50: Endementres qu’il parloient einsi, si resgarde Lanceloz et voit laienz entrer par une fenestre le coulon que mes sire Gauvain avoit veu autre foiz et portoit en son bec encensier d’or molt riche. Et si tost com il fu laienz entrez, si fu li palais repleniz de totes les bonnes odors que cuers d’ome porroit penser. Et lors se turent par laienz, qu’il n’i ot celui qui mot deist, ainz s’agenoillierent, quant il virent le coulon venir. Et il entra maintenant en une chambre. 
LXXVIII 51:Lors saillent li sergent et metent les napes sus les dois, si s’asieent li un et li autre sanz ce que nus i deist mot ne nus n’i fu apelez. De ceste chose se merveille molt Lanceloz, si fait autel come li autre et s’asiet devant le roi et voit qu’il sont tuit em prieres et en oroison et il faut autel comme li autre font. Aprés ce qu’il furent assis ne demora gueres qu’il vit issir d’unne chambre une damoisele que mes sire Gauvain ot tant resgardee, si fu si bele et si avenanz de toutes choses que Lanceloz meesme dist bien que onques mais a fame ne vit si grant biauté, se ne fu en sa dame la roine et dist que voir li disoit cele qui laienz l’avait amené. Il resgarde le vessel que la damoisele tenoit entre ses mains qui est li plus riches a son esciant qui onques fust veuz par home mortel et estoit fait en samblant de galice: si li est avis, et bien le croit, que ce soit sainte chose et dingne; si conmança les mains a joindre encontre et a encliner le piteusement. Et ausi com la dame passoit par mi les dois, s’agenoille chascuns devant le saint vessel et il si fait ausi. Maintenant furent les tables raemplies de touz les biax mengiers que l’an savroit deviser et li palais fu raempliz de si bonnes oudors com se toutes les bonnes espices I fussent del monde espandues. 
LXXVIII 52: Quant la damoisele fu une foiz alee par les dois, si s’an torne droit a la chamber don’t ele estoit venue.​[76]​

(While they were talking in this way, Lancelot looked and saw a dove enter the window; it was the same dove that Gawain had seen before, and in its beak it was carrying a very precious golden censer. And as soon as it had entered, the palace was filled with all the sweet scents a man’s heart could imagine. Everyone there grew silent, no one said a word, and they all knelt down when they saw the dove enter. Then it flew immediately from the hall into a room. The servants quickly sprang forth and placed cloths over the dais; then one and all sat down without anyone saying a word or summoning them. Lancelot marvelled at this, but did like the others and sat beside the king; he noticed that they were all praying, so he did likewise. Not long after they had sat down he saw coming forth from a room the maiden whom Gawain had stared at for so long, and she was so beautiful and attractive in every respect that Lancelot himself acknowledged he had never before seen such beauty in a woman, unless it was in his lady the queen, and that the lady who had brought him there had spoken the truth. He looked at the vessel the maiden was holding in her arms, which was to his mind the most precious that mortal man had ever seen, and was in the shape of a chalice; he thought, and truly believed that was a holy and worthy thing. He folded his hands and extended them toward it and began to bow humbly before it. And at the moment the maiden passed across the dais, everyone knelt in front of the holy vessel, and so did Lancelot. The tables were immediately covered with every fine food one could imagine, and the palace was filled with every pleasant scent, as if all the good spices in the world had been poured out there. After the maiden had crossed the dais on time, she returned right to the room from which she had come.​[77]​

Passage 3: 
LXXXI 12: Quant il furent assis par les tables, si vint avant la damoisele, cele qui portoit le Saint Graal entre ses mains et vint doucement et unblement el palés. Et quant Boorz vit le Saint Vessel, si l’aoura moult doucement et l’anclina o plors et o lermes, car bien pensoit que c’estoit li Sainz Graal dont il avoit mainte foiz oï parler. Et quant la damoisele ot esté tor el palais, si furent maintenant les tables raemplies de toutes les bonnes viandes del monde, et lors conmancierent a envoisier cil qui devant avoient esté pensif et morne. Mes qui que face joie ne feste, la damoisele qui avec Boort manjoit n’an faisoit nul samblant, ainz ploroit tandrement, et Boorz qui moult en est courrouciez li dist: “Ha, damoisele, fait il, qu’est ce que vos faites? Si m’aïst Diex, il m’em poise moult.” Et ele ne respont mot, ainz dist a son pere: “Ha, sire, ce m’avez vos tolu par vos ovres.” “Bele”, fait il, “ce avons nos fait por mielz avoir ne l’an n’an doit blasmer se moi non.”​[78]​

(Once they were seated at table, the maiden came slowly and humbly into the palace, carrying the Holy Grail in her hands. When Bors saw the holy vessel, he adored it profoundly, bowing in front of it with weeping and tears, for he was certain that it was the Holy Grail of which he had heard so often. As soon as the maiden had gone once around the palace, the tables were suddenly filled with every good food in the world, and those who before had been sorrowful and sad began to take heart. Though others might be happy and gay, the maiden eating beside Bors showed no sign of it, but was weeping tenderly. Bors showed no sign of it, but was weeping tenderly. Bors, very distressed at this, said to her, “My lady, what are you doing? So help me God, it troubles me greatly!” Instead of replying, she sad to her father, “Ah, my lord, you’re the one who’s taken this from me.” “Dear daughter,” he said, “what we have done is best done, and no one is to blame but myself.”)​[79]​


Graalpassages uit La Queste del Saint Graal (Vulgaat cyclus)

Passage 4: De Graal toont zich aan het hof van Arthur
15:7  Et quant il se furent tuit asis par laienz et il se furent tuit acoisiez, lors orient il venir un escroiz de tonoire si grant et si merveilleus qu’il lor fu avis que li palés deust fondre. 
15:10 Et maintenant entra laienz uns rais de soleil qui fist le palés plus clers a set doubles qu’il n’estoit devant. Si furent tantost par laienz tot ausi come s’il fussent enluminé de la grace dou Saint Esperit, et comencierent a resgarder li un les autres; car il ne savoient 15:15dont ce lor pooit estre venu. Et neporquant il n’avoit laienz home qui poïst parler ne dire mot de sa bouche: si furent tuit amui grant et petit. Et quant il orent grant piece demoré en tel maniere que nus d’aux n’avoit pooir de parler, ainz s’entreresgardoient 
15:20 autresi come bestes mues, lors entra laienz li Sainz Graal covers d’un blanc samit; mes il n’I ot onques nul qui poïst veoir qui le portoit. Si entra par le grant huis dou palés, et maintenant qu’il fu entrez fu li palés raempliz de si bones odors come se totes les espices terriennes i fussent espandues. Et il ala par mi le palés tout entot les dois d’une 
15:25 par et d’autre; et tout einsi come il trespassoit par devant les tables, estoient eles maintenant raemplis endroit chascun siege de tel viande come chascuns desirroit. Et quant tuit furent servi et li un et li autre, li Sainz Graax s’en parti tantost, que il ne sorent 
15:30 que il pot estre devenuz ne ne virent quel part il torna. Et maintenant orent pooir de parler cil qui devant ne pooient mot dire. Si rendirent graces a Nostre Seignor li plusor d’ax de ce que si grant honor lor avoit fete qu’il les avoit repeuz de la grace dou Saint Vessel. Mes sor toz çax qui laienz estoient en fu li roi Artus joianz et liez, de ce que greignor debonereté li avoit Nostre Sires mostree que a nul roi qui devant lui eust esté.​[80]​

(Once they were seated and quiet, they heard a thunderclap so astoundingly loud that they thought the castle would collapse. Then a ray of sunlight shone down, making the castle seven times brighter than before. The people inside seemed to have been illumined by the grace of the Holy Spirit. They looked at one another, wondering where this could have come from. No one could talk or utter a single word. All stood silent for a long time. Unable to speak, they simply looked at one another like mute beasts. Then the Holy Grail entered the room, covered with a white silk cloth, but no one could see who carried it. It entered through the main door of the hall. And as soon as it arrived, the room was filled with a delicious fragrance, as if every earthly spice had been strewn there. The Grail travelled through the room, around the dais. And as it passed the tables, each place setting was filled with the food its occupant most desired. When everyone was served, the Grail left in such a way that no one knew what became of it; nor did they see which way it went. At this point, the castle inhabitants regained their speech. They thanked Our Lord for having granted them the great honour of bein nourished by the grace of the Holy Vessel. Happiest of all was King Arthur, because Our Lord had rewarded him more generously than any previous king.​[81]​

Passage 5: De ridder die genezen wordt door de Graal 
59:2  Et aprés voit venir sor une table d’argent le Saint Vessel que il ot jadis veu chiés le Roi Pescheor, celui meismes que len apeloit le Saint Graal. Et si tost come li chevaliers 
59:5  malades le voit venir, si se lesse chaoir a terre de si haut come il estoit et joint les mains encontre et dit: “Biau sire Diex, qui de cest Saint Vessel que je voi ci venir avez fet tant bel miracle en cest païs et en autre. Pere, regardez moi par vostre pitié, en tel maniere 
59:10 que cist maus don’t je me travail me soit assouagemenz en brief terme, si que je puisse entrer en la Queste ou li autre preudome sont entré.” Et lors s’en vet trainant a la 
59:15 force de ses braz jusq’au perron ou la table seoit et li Sainz Vessiaus desus. Et il se prent a deus mains et se tire contremont et fet tant qu’il bese la table d’argent et la toche a ses euz. Et quant il a ce fet, si se sent ausi come toz alegiez de ses maus: si gite un grant plaint et dit: “Ha! Diex, gariz sui!” et ne demora gaires que il s’endort.​[82]​

(Then he saw the Holy Vessel approach on a silver table, the same vessel he had seen at the Fisher King’s palace. It was the one they called the Holy Grail. When the sickly knight saw the Vessel approach, he fell to the ground, clasped his hands and said: “Dear God, who have accomplished so many miracles in this land and in others with the help of the Holy Vessel I see drawing near, Father, have mercy on me and alleviate the pain I suffer so that I too can undertake the quest that the other knights have begun.” He dragged himself on his arms over to the marble slab that held the Holy Vessel on its silver table. He pulled himself up by his hands, kissed the silver table, and touched it with his eyes. His pain disappeared completely, and he cried out, “My God! I am healed!” And he fell quickly into sleep.)​[83]​

Passage 6: De Graalmis 
268:15 Et quant li palés fu vuidiez fors de çax quise sentoient a compaignon de la Queste, maintenant fu avis a çax qui remés I estoient que de vers le ciel venoit uns hons revestuz en semblance d’evesque, et ot croce en sa main et mitre en son chief; si le portoient quatre ange en une trop riche chaiere et l’assistrent lez la table sor quoi li Sainz Graaux estoit. 
268:20 Cil qui en semblance d’evesque fu aportez avoit letres en son front qui sidoient : “Veez ci Josephes, li premiers evesques des crestiens, celui meismes que Nostre Sires sacra en la cité de Sarraz ou pales esperitel.” Et li chevalier’ qui ce voient conoissent bien les letres, 
268:25 mes il se merveillent molt que ce puet ester, car cil Josephes don’t les letres parloient estoit trespassez de cest siècle plus avoit de trios cenz ans. Et il parole maintenant a ax et lord dit: “Ha! Chevalier Damedieu, serjant Jhesucrist, ne vos merveilliez pas se vos me veez 
268:30 devant vos einsi com je sui a cest saint vessel; car ausi come je i servi terriens, ausi i serf je esperitelx.”  Quant il ot ce dit, si se trest vers la table d’argent et se mist a coutes et a genouz devant l’autel; et quant il ot ilec grand piece esté, 
269: si ecoute et ot l’uis de la chambre ouvrir et flatir molt durement. Et il resgarde cele part et ausi font tuit li autre: et en voient issir les anges qui Josephes avoient aporté; dont li dui 
269:5  portoient deus cierges, et li tierz une touaille de vermeil samit, et li quarz une lance qui saignoit si durement que les goutes en chaoient contreval en une boiste qu’il tenoit en s’autre main. Et li dui mistrent les cierges sus la table et li tierz la toaille lez le saint Vessel; et li 269:10 quarz tint la lance tote droite sus le saint Vessel, si que li sans qui contreval la hanste couloit chaoit dedenz. Et si tost come il ont ce fet, Josephes se leva et trest un poi la lance en sus dou saint Vessel et le covri de la toaille. Lors fist Josephes semblant que il entrast ou sacrament de la messe. Et quant il i ot demoré un poi, si prist dedenz le saint Vessel une 
269:15 oublee qui ert fete en semblance de paint. Et au lever que il fist descendi de vers le ciel une figure en semblance d’enfant, et avoit le viaire ausi rouge et ausi estoient virent 
269:20 apertement que li pains avoit forme d’ome charnet. Et quant Josephes l’ot grant piece tenu, si le remist ou saint Vessel. Quant Josephes ot ce fet qui a provoire apartenoit come del servise de la messe, si vint a Galaad et le besa et li dist qu’il besast autresi toz ses frères. Et il 
269:25 si fist. Et quant il ot ce fet, si lor dist: “Serjant Jhesucrist, qui vos estes traveillié et pené por veoir partie des merveilles dou Saint Graal, asseez vos devant caste table, si seroiz repeu de la plus haute viande et de la meillor dont onques chevalier gostassent, et de la main 
269:30 meesme de vostre Sauveor. Si poez bien direque buer vos estes traveillié, car vos en recevroiz huile plus haut loier que onques chevalier receussent.” Quant Josephes ot ce dit, si s’estvanoïst d’entre ax, si qu’il ne sorent onques 
270: qu’il estoit devenuz. Et il s’asieent maintenant a la table a molt grant poor et plorent si tendrement que lor faces en sont moilliees. Lors regardent li compaignon et voient issir del saint Vessel un home ausi come tout nu, et avoit les mains saignanz et les piez et le cors; et 
270:5  lor dist: “Mi chevalier et mi serjant et mi loial fil, qui en mortel vie estes devenu esperitel, qui m’avez tant quis que je ne me puis plus vers vos celer, il covient que vos veoiz partie de mes repostailles et de mes secrez, car vos avez tant fet que vos estes assis a ma table, 
270:10 ou onques mes chevaliers ne menja puis le tens Joseph d’Arymacie. Mes del remanant ont il eu ausi come serjant ont: ce est a dire que li chevalier de çaienz et maint autre ont esté repeu de la grace del saint Vessel; mais il n’ont mie esté a meesmes ausi come vos estes 
270:15 orendroit. Or tenez et recevez la haute viande que vos avez si lonc tens desirree, et por quoi vos estes tant travailliez.” Lors prist il meismes le saint Vessel et vint a Galaad. Et cil s’agenoille et il li done son Sauveor. Et cil le reçoit joieux et a jointes mains. Et ausi fist 
270:20 chascuns des autres, ne n’i ot nus a qui il ne fust avis que len li meist la piece en semblance de paint en sa bouche. Quant il orent tuit recue la haute viande, qui tant lor sembloit et douce et merveilleuse qu’il lor ert avis que toutes les soatumes que len porroit 270:25 penser dist a Galaad: “Filz si nez et si espurgiez come hom teriens puet ester, sez tu que je tieng entre mes mains?” “Nanil, fet il, se vos nel me dites.” “Ce est, fet il, l’escuele ou Jhesucriz menja l’aignel le jor de Pasques o ses deciples. Ce est l’escuele qui a servi a gré toz 
270:30 çax que j’ai trovez en mon servise; ce est l’escuele que onques hons mescreanz ne vit a qui ele ne grevast molt. Et por ce que ele a si servi a gré toutes genz doit ele ester apelee le Saint Graal. Or as veu ce que tu as tant desirré a veoir, et ce que tu 
271: as covoitié. Mes encor ne l’as tu pas veu si apertement com tu le verras. Et sez tu ou ce sera? En la cité de Sarraz, ou pales esperitel, et por ce t’en covient il de ci aler et fere roiaume 
271:5  de Logres en tel maniere que ja mes n’i sera veuz, ne des or mes n’en avendra aventure. Et sez tu por quoi il s’en part? Por ce qu’il n’i est mie serviz ne honorez a son droit par çax de caste terre. Car il se sont torné a peor vie et a seculer, ja soit ore ce qu’il aient adés 
271:10 esté repeu de la grace de cest saint Vessel. Et por ce qu’il li ont si malement guerredoné les desvest ge de l’anor que je lor avoie fete. Et por ce voil ge que tu t’en ailles le matin jusqu’a la mer, et ilec troveras la nef out u preis l’Espee as estranges renges. Et por ce 
271:15 que tu n’ailles sels, voil ge que te meines o toi Perceval et Boorz. Et neporec, por ce que ge ne voil pas que tu t’en ailles de cest païs sanz la garison au Roi Mehaignié, voil je que tu pregnes del sanc de ceste lance et li en ong les jambes: car ce est la chose par quoi il sera gariz, ne autre chose nel puet garir.” “Ha! Sire, fet Galaad, por quoi ne soffrez vos qu’il 
271:20 viegnent tuit o moi?” “Por ce, fet il, que je ne voil, ainz le fais en semblance de mes apostres. Car tout autresi come il menjerent o moi le jor de la Cene, tout autresi mengiez vos ore o moi a la table dou Saint Graal. Et si estes doze ausi come il furent doze apostre. Et je sui 
271:25 li treziemes par desus vos, qui doi estre vostre mestres et vostre pastres. Et tot ausi come je les desparti et fis alwer par universe monde por preeschier la veraie loi, tout ausi vos servise, ne mes l’un de vos.” A tant lor done sa beneïçon, et s’esvanoïn en tel maniere qu’il ne 
271:30 sorent onques qu’il devint, ne mes que vers le ciel l’en virent aler. Et Galaad vient a la lance qui ert couchiee sus la table et toucha au sanc, puis vient au Roi Mehaignié et li en oinst les jambes par la ou il avoit esté 
272: furez. Et il se vesti maintenant et sailli dou lit sainz et haitiez. Si rent graces a Nostre Seignor de ce que si sodement l’a regardé. Si vesqui puis lonc tens, mes ce ne fu pas au siecle; 
272:5 car maintenant se rendi en une religion de blans moines. Si fist puis Nostre Sires maint bel miracle por amor de lui, don’t li contes ne parole pas ici por ce qu’il n’en est mie grant mestiers.​[84]​ 

(81: When the hall was empty, except for those who considered themselves companions on the quest, there descended from the sky, or so it seemed to those present, a man dressed in a bishop’s vestments, with a crozier in his hand and a miter on his head. Four angels were carrying him on a lavish throne, which they placed next to the table that held the Holy Grail. The man had an inscription on his forehead that read THIS IS JOSEPHUS, THE FIRST CHRISTIAN BISHOP, CONSECRATED BY OUR LORD AT THE HEAVENLY PALACE IN THE CITY OF SARRAS. The knights understood the words of the inscription, but they wondered how this could be, since Josephus had died more than three hundred years before. Then he spoke to them, saying, “ Knights of God, servants of Jesus Crist, don’t be amazed to see me here with this Holy Vessel, for just as I was God’s servant on earth, I now serve Him in heaven.” 





1. Er komt een schildknaap binnen lopen met een bloedende lans.
2. Er volgen twee jongens met gouden kandelaren.
3. De Graaldame komt binnen met de Graal.
4. De hele zaal wordt verlicht door de Graal.
5. Een dame met een zilveren schaal komt binnen na de Graal.


1. Er komt een schildknaap binnen lopen met een bloedende lans.
2. Er volgen twee dames met brandende kaarsen.
3. Hierop volgen er twee dames met ivoren schragen.
4. Hierop volgen er vier dames met kandelaren.
5. Hierop volgen er vier dames met een tafelblad, dat zij op de schragen 
    plaatsen.
6. Hierop volgen er twee dames met zilveren messen.
7. Hierop volgen er vier dames met brandende kaarsen.
8. Hierop volgen er zes dames met balsemlichtjes.
9. Dan komt er een prinses binnen met de Graal.
10. De Graal geeft fel licht.

1. Het daglicht verandert in duisternis.
2. De kaarsen gaan plotseling branden.
3. Er verschijnen twee handen uit de muur die een bloedende lans vasthouden.
4. Er klinkt gejammer en gehuil.
5. (Na het kapelbezoek is Gawain in de kasteelzaal terechtgekomen) Vier  
   dames maken hun intrede met brandende kaarsen.
6. De Graaldame komt binnen met de Graal.
7. De kasteelheer drinkt door een gouden buisje uit de Graal. 


1. Een duif met een balsemvaatje komt de zaal in en uit vliegen.
2. Een Graaldame passeert met de Graal de eettafels.
3. Heerlijk voedsel verschijnt op de tafels.


1. De zaal wordt ineens extreem verlicht.
2. De mensen kunnen niet meer praten.
3. De Graal komt bedekt met een witte doek, zonder drager binnen.
4. Er verschijnt heerlijk voedsel op de tafels.


1. Jozef van Arimathea wordt door engelen in de zaal gebracht.
2. Engelen zetten kandelaren en een rood laken neer. Een andere engel zet een        
    bloedende lans zo neer, dat het bloed in de Graal terecht komt. Daarna
    vertrekken zij.
3. Jozef zet de lans beter neer en doet het rode laken er overheen.
4. Jozef haalt een stuk brood uit de Graal en dan ontstaat er een kinderfiguur boven
   de Graal, die in vlammen lijkt te staan. Hierna doet Jozef het stuk brood weer  
    terug. 
5. Jozef kust Galahad en zegt hem dat hij de andere ridders moet kussen.
6. Nadat Jozef spreekt, verdwijnt hij.
7. Een naakte man komt uit de Graal en spreekt tot de ridders. 
8. De man (vermoedelijk Jezus) geeft eerst Galahad en daarna de andere ridders
    brood uit de Graal. 
9. De man geeft Galahad de opdracht naar Sarras te gaan, om de Graalfinale te
    laten gebeuren. Hij geeft ook Galahad de opdracht bloed van de bloedende lans
    te halen en dit op de wonden van de kasteelheer te smeren.
10. De man zegent de ridders en verdwijnt.
11. Galahad smeert het bloed op de Graalheer. De Graalheer staat gezond en
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